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 يهخص انذساست
ٍكِش أر٢ ٖٓ ه٬ٍ ٍٛٞس ح٥هَ ح١َُٜٔ ك٢ حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼٔخ٢ٗ رَ٘م اك٣َو٤خ، ًُٝي  ا٠ُ ٝٛقيٍحٓش طٜيف ٌٛٙ حُ
ػزَ  ًُٝيهَ ح١َُٜٔ، ٝط٘ظٜؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ ك٢ ٝٛق ح٦ُ .خّ، ا٠ُ َٜٓ، ٝر٬ى حُ٘حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ 
ك٤ٔخ ٤ٓؼخُؾ حُٔزلغ  .ػ٬ػش ٓزخؿغ: حُٔزلغ ح٧ٍٝ، ٣ٝيٍّ حُز٤جش حٌُٔخ٤ٗش، ٝحٌُٔخ٤ٗش، ٝح٧ٓخًٖ حُظخ٣ٍو٤ش ٦ُهَ ح١َُٜٔ
حُؼخ٢ٗ ح٠ُٜ٘ش حُؼَٔح٤ٗش، ٝحُٜ٘خػ٤ش ٦ُهَ ح١َُٜٔ. ٝأه٤َح ٤ٓؼخُؾ حُٔزلغ حُؼخُغ حُٔ٘خٛي حُي٤٘٣ش، ٝحُؼوخك٤ش، ٝحُؼخىحص 
 . ٝحُظوخ٤ُي ٦ُهَ ح١َُٜٔ
 ح٥هَ ح١َُٜٔ. -أىد حَُكِش -: ٍٛٞس ح٥هَانًفخبحُت ثبانكهً
Abstract 
This study aims to describe the image of the Egyptian other in the Omani travel text in 
East Africa, through Abu Al-Harith Al-Barwani's journey to Egypt and the Levant. This 
study adopts a descriptive approach in describing the Egyptian other, through three main 
points: the first research, and it studies the spatial environment, population, and 
historical places of the Egyptian other. While the second topic will deal with the urban 
and industrial renaissance of the Egyptian other. Finally, the third topic will deal with 
the religious and cultural scenes, customs and traditions of the Egyptian other. 
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ك٢ ٓوظِق حُؼٍٜٞ، كٜٞ ٧َٓ هي٣ْ  حُٔل٣ٌَٖ، ٝح٧ىرخء، ٝح٧ٗؼَرُٞٞؿ٤٤ٖ رخٛظٔخّ ٟٓٞٞع " ح٧ٗخ" ٝ " ح٥هَ"  كظ٢
١زؼض رٚ حُل٠خٍحص ٝح٧ْٓ. ٝهي ًخٗض حَُكِش ا٠ُ ػخُْ "ح٥هَ حُٔوظِق، حُـْ٘ ح٧ىر٢ ح٧ًؼَ طـ٤ٔيح ُؼٞحُْ ح٫هظ٬ف 
رؼي حَُٝح٣ش حُل٠خ٣ٍش، أٝ ٍٝح٣ش ح٧ٗخ ٝح٥هَ"
1
٣وٜي ريٍحٓش ٍٛٞس ح٥هَ "ىٍحٓش حٍُٜٞس ح٧ىر٤ش حُٔظٌِ٘ش ٨ُٗخ ٝ  .
ك٢ ح٧ىد" ٝح٥هَ
2
، ٢ٛٝ ٖٓ حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ أهٌص كظٜخ ٖٓ حٛظٔخّ حُ٘وخى، ًُٝي ُؼ٬هظٜخ رٔخ ٠ٔٔ٣ رلٞحٍ حُل٠خٍحص؛ 
ٝػ٤ِٚ كٍٜٞس ك٢ٜ طٌ٘ق ػٔخ ٣ظ٤ِٔ رٚ ح٥هَ ٖٓ ٓلخٖٓ ٝٓؼخُذ، ك٬٠ ػٖ ٓؼظويحطٚ، ٍٝإحٙ كٍٞ حُل٤خس، ٝحُلو٤وش. 
ٟٖٔ ؿي٤ُش ح٧ٗخ ٝح٥هَ ٝؿخُزخ ٓخ طزَُ ٌٛٙ حُـي٤ُش ك٢  ح٥هَ ٢ٛ ه٬ٛش حُظلخػَ ر٤ٖ ٗؼز٤ٖ أٝ ه٤ٓٞظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ
حُـخٗذ حُِٔز٢ ٓ٘ٚ
3.
.  ٝهي ػَف ٓؼـْ ى٤َُ حُ٘خهي ح٧ىر٢ ٓلّٜٞ ح٥هَ رؤٗٚ "ك٢ أر٢ٔ ٍٛٞٙ ٛٞ ٓؼ٤َ أٝ ٗو٤ٞ حٌُحص أٝ 
ح٧ٗخ"
4
ه٬ُٜخ ُِزلغ ٖٝٓ أؿَ  . ًٔخ إٔ طلي٣ي ح٧ٗخ رٔوظِق أرؼخىٛخ ٫ري ُٜخ ٖٓ ح٥هَ، كٜٞ حَُٔآس حُظ٢ ٣٘ظَ ا٤ُٜخ ٖٝٓ
 طلو٤ـن "ح٧ٗـخ".
٣ٔؼَ ح٥هَ ػ٤ٔش ٜٓٔش، ٤ًٍِٝس أٓخّ ك٢ حُٜ٘ٞٙ حَُك٤ِش، اً ٣ٔؼَ حُٔـخٍ ح١ٌُ طيٍٝ كُٞٚ حٌُحص ك٢ ٓلخٍٝ ٜٓ٘خ 
ُيٍحٓظٚ، ٝطل٤ِِٚ، ٝطوي٣ٔٚ ٓل٬ٔ رؤكٌخّ رٜخ ٖٓ حُٜلش، ٝحُـَٜ حُ٘ت حٌُؼ٤َ.  ٖٓ أؿَ ًُي ٣زَُ ح٥هَ رؼيح ىٍح٤ٓخ ٫ ري 
ٓ٘ٚ ك٢ حُٔظٖ حَُك٢ِ، ٤ُيٍٝ ك٢ كٌِٚ ًَ ٓخ ٣ظَٜ رٚ ك٢ حُل٠خء حُٔؼخٕ ٤ُظـخُٝ حُ٘وٞٙ" رؤرؼخىْٛ حُـٔي٣ش ٝح٤ٌُِ٘ش، 
ٝػخىحطْٜ ٝطوخ٤ُيْٛ، ٝٓظخَٛ ك٤خطْٜ ح٤ٓٞ٤ُش ًٔخ ٣َحٛخ حَُكخُش"، ًُٝي ا٠ُ رؼي أًؼَ ػٔوخ ك٢ "ك٠خء ٌٓظع رؤٗوخٙ، 
ي ٣وظِق ػٖ ك٠خء ح٧ٗخ"ٝأر٤٘ش، ٝٓٔخكخص، ٝػوخكخص، ٝػخىحص، ٝطوخ٤ُ
5
 . 
هخٓض ػ٠ِ أىد حَُكِش ىٍحٓخص ٗوي٣ش ٓوظِلش، ٝهيٓض رٚ ىٍحٓخص ٖٓ ؿٞحٗذ ٓوظِلش. ٣ٝؼَف أىد حَُكِش رؤٗٚ "ٓـٔٞع 
حُظ٢ طز٠٘  Imagologie حٌُظخرخص حُظ٢ ُٜخ ػ٬هش رلؼَ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٍٝٛٞس ح٥هَ حُظ٢ طل٤َ ػ٠ِ ٓزلغ ٠ٔٔ٣ ػِْ حٍُٜٞ
ـخثذ، أٝ حُٞحهؼ٢، ٝح٢ٌُ٘ٛ/ حُو٤خ٢ُ"ػ٠ِ ػ٘خث٤ش حُلخَٟ ٝحُ
6
ٓٞف ٣ٔظويّ حُزخكغ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش  حُظ٤ٜ٘ق ح١ٌُ . ٝ
طَٞٛ ا٤ُٚ ػزي حُلن  رِو٤يّٝ  ٦ُهَ ك٢ ىٍحٓظٚ "ٍٛٞس ح٥هَ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش"
7
، ك٤غ هْٔ ح٥هَ ا٠ُ 
حَُإ٣ش ، ٤ٓظز٢٘ حُزخكغ ٍإ٣ش أًؼَ ػٔوخ، حُؼَر٢/ حُِْٔٔ، ٝ ح٥هَ ح٧ؿ٘ز٢) ؿ٤َ حُؼَر٢(. رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٌٛٙ 
ٟٝٓٞٞػ٤ش، ٢ٛٝ ىٍحٓش أرٞ حُٔؼخ٢١ ه١َ٤ حَُٓخى١، ك٤غ كيى ٦ُهَ ٗٞػ٤ٖ: ح٥هَ ح٧ؿ٘ز٢، ٝح٥هَ حُٔ٘خرٚ. ٝ ٣وٜي 
رخ٥هَ حُٔ٘خرٚ " ح٥هَ حُٔ٘ظَى ٓغ ح٧ٗخ ك٢ حُؼَم، ٝحُي٣ٖ، ٝحُِـش، أٝ ك٢ أكيٛٔخ، ٝحُٔوظِق ػٜ٘خ ؿـَحك٤خ. ٝٛٞ 
د حُؼَر٤ش، ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش ًِٜخ. ُٝوي ػيىٗخٙ آهَ رٔزذ ح٧ػَ حٌُز٤َ ٌُِٔخٕ ك٢ ط٤ٌَ٘ ٍٛٞس حٌُحص، ٝٝػ٤ٜخ، ٝحٗؼٌخّ حُ٘ؼٞ
ٌٓٞٗخطٚ ػ٠ِ ٍإ٣ظٜخ ُِٞحهغ، ٝحُٞؿٞى، ٝػ٠ِ ًِٜٓٞخ، ٝطَٜكخطٜخ، ٝٓٞهلٜخ ٖٓ ح٥ه٣َٖ، ٝػ٬هظٜخ رْٜ"
8
. ٝر٘خء ػ٠ِ ىٓؾ 
ح٥هَ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش، ٓظ٠ٔ٘خ ح٥هَ حُٔ٘خرٚ، ٣ٝظ٠ٖٔ ح٥هَ حُؼَر٢،  حَُإ٣ظ٤ٖ حًٌٍُٔٞط٤ٖ، ٤ٓظز٠٘ حُزخكغ ٓلّٜٞ
  ٝح٧ك٣َو٢، ٝٓظؼخُؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش ح٥هَ ح١َُٜٔ ٝكوخ ٌُٜٙ حَُإ٣ش.





أٍٝى حُٔلَٝه٢ ٓٞؿِح ٧ٗٞحع ح٥هَ ك٢ حَُك٬ص حُؼٔخ٤ٗش رَ٘م أك٣َو٤خ
9
.ٝك٢ ٌٛح حُٔٞؿِ، ط٠ٔ٘ض ٍكِش ح٤ُٔي رَؿٖ 
حَُٜ٘ح٢ٗ، ٝح٥هَ حُؼَر٢ ح١َُٜٔ. أٓخ ٍكِش ح٤ُٔي ه٤ِلش رٖ كخٍد،  /ٛٔخ، ح٥هَ ح٧ٍٝر٢ رٖ ٓؼ٤ي ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ح٥هَ
حَُٜ٘ح٢ٗ، ٝحُؼَر٢ ح١َُٜٔ، ٝحُؼَر٢ حُ٘خ٢ٓ. ٝ ٍكِش أر٢ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ ط٠ٔ٘ض ح٧ٍٝر٢/  /ك٢ٜ طظ٠ٖٔ ح٧ٍٝر٢
٠ٔ٘ض ٬ً ٖٓ ح٧ٍٝر٢/ حَُٜ٘ح٢ٗ، حَُٜ٘ح٢ٗ، ٝحُؼَر٢ ح١َُٜٔ، ٝحُؼَر٢ حُ٘خ٢ٓ. ٝأه٤َح ٍكِش حُزٞٓؼ٤ي١ حُظ٢ ط
 ٝحُؼَر٢ ح١َُٜٔ، ٝحُؼَر٢ حُ٘خ٢ٓ.
حُيٍحٓخص،  ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ رؼ٘ٞحٕ ٌٛٙ ىٍٓض ٓـٔٞػش ٖٓ حُزلٞع أىد حَُكِش حُؼٔخ٤ٗش ك٢ ًَ ٖٓ ػٔخٕ، ُٝٗـزخٍ. ٖٓ 
2010ّحَُك٬ص ح٧ىر٤ش حُؼٔخ٤ٗش، ٍكِش حُِٔطخٕ ه٤ِلش رٖ كخٍد ا٠ُ أٍٝٝرخ ًٗٔٞؿخ( 
10
حُـخك٣َش، ٝٛيكض ا٠ُ ارَحُ ٣َُْٔ  
ٌٛٙ حُ٘ٞع ٖٓ أىد حَُك٬ص ك٢ حٌُٔظزش حُؼٔخ٤ٗش، ٝط٤ٟٞق ٓخ ط٤ِٔ رٚ أىد حَُك٬ص حُؼٔخ٤ٗش ك٢ ٓوخرَ حُل٠خء حُؼَر٢، 
رلغ رؼ٘ٞحٕ ٖٓ أىد حَُكِش ك٢ ُٗـزخٍ ًْ ٣ٞؿي  ًٌُٝي ارَحُ ٓخ أٟخكظٚ ٌٛٙ حَُك٬ص كٍٞ حُظؤػَ ٝحُظؤػ٤َ ٓغ ح٥هَ.
(1953ٝحكيس( هَحءس ك٢ "ٍكِش أر٢ حُلخٍع" ٤ُِ٘ن ح٧ى٣ذ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ه٤ْٔ حُزَٝح٢ٗ )ص حُزلغ ػٖ )أٓش 
11
ُٔلٔي  
رٖ ٗخَٛ حُٔلَٝه٢. ٗخهٖ اُىٛخٍ أىد حَُكِش حُؼٔخ٤ٗش ك٢ ُٗـزخٍ رٌَ٘ ػخّ، ًُٝي ٗظ٤لش ُٔـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ ح٤ُٔخ٤ٓش 
 ٝحُؼوخك٤ش.
ظ٢ أهٌص ٌٓخٗظٜخ حَُٔٓٞهش رزٖ حُلٞحَٟ حُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ُٖٓ طؼي ُٗـزخٍ ٖٓ ٓيٕ حُٔخكَ حَُ٘ه٢ ٧ك٣َو٤خ ٝحُ
ّ( ح١ٌُ حطوٌٛخ ػخٛٔش 1856ٛـ / 1273-ّ 1791ٛـ / 1204حُلٌْ حُؼٔخ٢ٗ ُٜخ هخٛش ك٢ ػٜي حُِٔطخٕ ٓؼ٤ي رٖ ِٓطخٕ )
حُٞهض ا٠ُ كظق ػخ٤ٗش ُؼٔخٕ، ٝأهخّ رٜخ ٠ٜٗش ػَٔح٤ٗش ٍُٝحػ٤ش ٝطـخ٣ٍش ٤ٓٝخ٤ٓش، ٝهي ٓخٍػض حُيٍٝ حٌُزَٟ ك٢ ًُي 
ه٤ِٜ٘خص ُٜخ ػ٠ِ أٍٟٜخ
12
. 
ُٝوي ٓخْٛ حُؼٔخ٤ٕٗٞ ك٢ ُٗـزخٍ، ٝحُٔخكَ حَُ٘ه٢ ٩ك٣َو٤خ ك٢ ٟٝغ حُ٘ٞحس ح٠ُٝ٧ ٧ىد حَُكِش، ًُٝي ٓغ ٗ٘ٞء حُطزخػش، 
ٝحَُ٘٘؛ ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ظٍٜٞ ٜٓ٘لخص ك٢ أىد حَُكِش ٖٓ ه٬ٍ ٍك٬ص هخّ رٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ حَُكخُش ٖٓ َٗم اك٣َو٤خ ا٠ُ 
 ,هطخٍ حُؼَر٤ش، ٝح٧ٍٝر٤شح٧


















َ  ٍكِظٚ رخ٣٥ش ح٣ٌَُٔش  ؼَ ًْ ًَخُٗٞح أَ  ۚ ْْ ِٜ ِ ٖ هَْز ِٓ  َٖ ٣ ٌِ َٕ َػخهِزَشُ حَُّ ًَخ ٤ًََْق  ٝح  َُ ِٝ ك٤ََُ٘ظ ٍْ َ ٝح ك٢ِ ح٧ْ َُ ٤ ِٔ َ٣ ْْ أَكََِ
 َٕ زُٞ ِٔ ٌْ ًَخُٗٞح ٣َ خ  َّٓ  ُْٜ ْ٘ خ أَْؿ٠َٰ٘ َػ َٔ ِٝ كَ ٍْ َ ح ك٢ِ ح٧ْ ًٍ آػَخ َٝ سً  َّٞ َٗيَّ هُ أَ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ
16
ططز٤ن ٓٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ حُو٤خّ رٌٜٙ حَُكِش ٣ٜيف ا٠ُ  
٧ٝحَٓ حَُرخ٤ٗش ك٢ ح٤َُٔ، ٝحَُٟٔ ًُٝي "٬ُػظزخٍ، ٝحُـِحس، ٝحُلؾ، ٝحُٜـَس، ػْ حُظَٜف ٖٓ ح٤ُٜ٘ذ ح١ٌُ ٫ ٠ٔ٘٣، 
ٝؿ٤َ ًُي ٓٔخ ٫ ٣ِ٘حف رـ٤َ ح٧ٓلخٍ حُ٘خهش"
17
. 
َص ّ، ٝحٓظ1941ٔار٣ََ  17ٛـ حُٔٞحكن  1332ؿٔخىٟ ح٠ُٝ٧ 20حٗطِوض حَُكِش ٖٓ ٤ٓ٘خء ُٗـزخٍ ك٢ يخطظ انشحهت.
 حُـيٍٝ حُظخ٢ُ ٣ٟٞق ٓوططخ ُٔٔخٍحص حَُكِش.                 ُٔظش أَٜٗ ا٫ أٓزٞع.
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 انًصشٌ. انًبحذ اْول: انبُئت انًكبَُت، وانسكبَُت، واْيبكٍ انخبسَخُت نّخش
، ك٤غ ٣ـي حُيحٍّ ك٢ حُ٘ٚ حَُك٢ِ ٝٛلخ ٌٓخ٤ٗخ)ؿـَحك٤خ( ُِٔيٕ حٌُٔخ٤ٗش ٦ُهَ ح١َُٜٔٞٛق حُز٤جش حٛظْ حَُكخُش ر
ٝهي  حُظ٢ ُحٍٛخ حَُكخُش، ٝهي طلٞحص حُٞٛق ر٤ٖ حُٞٛق حُؼخّ ٖٓ ك٤غ حُٔٞهغ، ٝٗٞع ح٧ٍح٢ٟ، ٝر٤ٖ حُٞٛق حُيه٤ن.
ٜٝٓي حُل٠خٍحص، -ًٔخ ٣وخٍ –٢ٛ أّ حُي٤ٗخ حٛظْ حَُكخُش حُؼٔخ٤ٕٗٞ ك٢ َٗم اك٣َوخ حٛظٔخٓخ ػظ٤ٔخ ر٣ِخٍس َٜٓ، ٤ًق ٫، ٝ
ٝر٬ى حُلَحػ٘ش ح٣ٌُٖ ٗـِٞح حُؼخُْ رؼِْٜٞٓ، ٝأَٛحٓخطْٜ، ٝأػخؿ٤ذ آػخٍْٛ.  ٝهي حكظلض حُٜ٘ٞٙ حَُك٤ِش حُؼٔخ٤ٗش رٔي٣٘ش 
 ح٣ُْٞٔ ًٜٞٗخ طٔؼَ حُٔيهَ حُزلَ ا٠ُ حُي٣خٍ ح٣َُٜٔش. 
ٝٛق حُزَٝح٢ٗ ح٣ُْٞٔ رؤٜٗخ " ٓي٣٘ش ػظ٤ٔش"
18
ٜخ ػ٠ِ حُزلَ ح٧كَٔ ك٢ ٓيهَ حُو٘خٍ، ٝٛٞ ٣َؿغ رخُٔظِو٢ ، ٝر٤ٖ ٓٞهؼ
ا٠ُ حُظؤ٣ٍن ح٧ىر٢ ُِٔيٕ حُِٔحٍس، كٜٞ ٣ٟٞق رؤٕ ٓٞهؼٜخ ه٣َذ ٖٓ روخ٣خ اكيٟ حُٔيٕ حُوي٣ٔش حُٔٔٔخس رخُوِِّ، ك٤غ ًخٗض 
 ُي ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ:كَٟش َٜٓ ٝحُ٘خّ. ٝٛ٘خ ٣ِظـؤ حَُكخُش ا٠ُ ح٫ٓظؼخٗش رخُ٘ؼَ حُؼَر٢ ح١ٌُ ًًَ ٓي٣٘ش حُوِِّ، ًٝ
" ػ٣ِٞش أٓٔض ٝىٕٝ ِٓحٍٛخ        ٠ٓٔخٍ َٜٓ ٝػخري ٝحُوِِّ"      
19
 





٣ٝؼٔي حُزَٝح٢ٗ ا٠ُ اػَحء حُ٘ٚ حَُك٢ِ رخُٔؼِٞٓخص حُــَحك٤ش، ٝحُظخ٣ٍو٢، ٝح٧ىر٤ش، ًٌُٝي حُِـ٣ٞش، ك٤غ ًخٗض ٗٔزش 
ِش رؤٕ ٌٛح حٌُٔخٕ هي ؿَم ك٤ٚ كَػٕٞ ٝؿ٘ٞىٙحُزلَ ح٧كَٔ ا٠ُ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش حُؼ٣َوش. ٝأٍٝى حَُكخُش حَُٝح٣ش حُوخث
20
ٝهي  .
ٝؿي حَُكخُش ك٢ ٤ٓ٘خء ح٣ُْٞٔ كٟٞخ ػظ٤ٔخ ٬ٛ٩ف حُٔلٖ، ٝأٍٛلش َُٓٞ حُٔلٖ حٌُز٤َس، ٣ظْ ك٤ٜخ ٗلٖ حُز٠خثغ، 
ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ر٤٘ش حُـ٤ِٔش،  ٝاهَحؿٜخ ٖٓ ح٤ُٔ٘خء. ٣َٝر٢ ح٤ُٔ٘خء رخُٔي٣٘ش ه٢ ٌٓش حُلي٣ي. ٝك٢ ح٣ُْٞٔ ٗخٛي حُزَٝح٢ٗ
ٝك٤ٜخ حٗظظٔض حُ٘ٞحٍع ػ٠ِ حُطَحُ حُلي٣غ آٌٗحى. ٝرخُوَد ٖٓ ح٣ُْٞٔ ك٢ حُـِء ح١ٞ٤ٓ٧، ٗخٛي حَُكخُش ٝحى١ حُظ٤ٚ، 




ُْ حَُكخُش ك٢ ٗظَطٚ ا٠ُ ح٥هَ حُٔ٘خرٚ ٖٓ ه٬ٍ ٓلخُٝش حُٔوخٍٗش ر٤ٖ ٓخ ُي٣ٚ ٖٓ أٍٝ، ٝٛ٘خػخص، ٝػخىحص ٓغ  ٣ظَٜ ك
ٓخ ُيٟ ح٥هَ رخُٔؼَ. ٝٗـي ٌٛٙ حٌُِٔش ُيٟ حُزٞٓؼ٤ي١، ًُٝي ػ٘يٓخ ٍأٟ َٜٓ ٖٓ أػ٠ِ حُوِؼش، كٞؿيٛخ " رِيس ػظ٤ٔش 
ػ٠ِ حُٞٛق، ٣ُٝخىس"
22
ُٗـزخٍ حُظ٢ ٢ٛ ٓغ ٓخ طلظ٣ٞٚ ٖٓ ر٤ٞص ٫ طٔخ١ٝ ك٢ حُٔؼش ٝحُو٤ٔش ٓلِش ٖٓ  ، ػْ هخٍٜٗخ رز٬ىٙ
رؤٜٗخ رِيس ٣ٌَ حُز٤ِؾ ػٖ ٝٛلٜخ، ٤ُْٝ حُوزَ ًخُؼ٤خٕ"“َٜٓ. ػْ أٍىف ًُي هخث٬ د 
23
. 
٢ ٝٛق أرٞ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ َٜٓ ٝٛلخ ؿـَحك٤خ كٌهخ ٣يَُ ػ٠ِ حُزَحػش حُٜ٘ي٤ٓش حُظ٢ ٣ٌظٔذ رٜخ حُ٘ٚ حَُُل٢ حُؼٔخٗ
ك٢ َٗم اك٣َو٤خ. ٗـي ًُي ك٢ ٝٛلٚ ُــَحك٤ش َٜٓ، ك٤غ ًًَ حَُكخُش رؤٜٗخ " ٌِٓٔش هي٣ٔش ٝحهؼش ك٢ ٗٔخٍ حُوخٍس 
ح٧ك٣َو٤ش حَُ٘ه٢"
24
. ػْ ٝٛق حُز٤جش حٍُِحػ٤ش ٨ٍُح٢ٟ ح٣َُٜٔش، ػْ أػط٠ ُِٔظِو٢ ٍٛٞس ػخٓش ُــَحك٤ش ٌٛٙ 
ٝحُٞؿٚ حُزل١َ. ٝرؼي ٍكغ ٌٛٙ حٍُٜٞس حُ٘خِٓش اٍ ٓو٤ِش ح٧ٍح٢ٟ، ًُٝي رظو٤ٜٔٔخ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ ٛٔخ: حُٞؿٚ حُوز٢ِ، 
حُٔظِو٢، َٗع ك٢ طوي٣ْ ط٤ٛٞق ؿـَحك٢ ٌَُ ٖٓ حُٞؿ٤ٜٖ. كل٢ حُٞؿٚ حُوز٢ِ ٣ٌٔغ حُٜؼ٤ي ٓٔظيح ٖٓ أٓٞحٕ ا٠ُ حُوخَٛس، 
ذ ٌٝٛح حُٞؿٚ ٍٛٞٙ حَُكخُش ػ٠ِ ٌَٗ ٓٔظط٤َ ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش حُظ٢ ٣َٔ ك٢ ٝٓطٜخ، ًُٝي ٝٛق ٓؼَ، ٝػـ٤
كٌٜٙ ح٧ٍح٢ٟ" ٣ليٛخ ٖٓ ؿٜش حُـَد ؿزخٍ ٤ُز٤خ، ٖٝٓ ؿٜش حَُ٘م حُـزخٍ حُـَر٢"
25
. إ ٌٛح حُٔٔظط٤َ حُٔظو٤َ ك٢ 
حُ٘ٚ حَُك٢ِ ُِزَٝح٢ٗ ٠٣ْ ك٢ كيٝىٙ ٓزغ ٓي٣َ٣خص ٢ٛ: حُليٝى، ٝه٘خ، ٝؿَؿخ، ٝح٤ُ٘ٔخ، ٝر٢٘ ٣ٞٓق، ٝحُـ٤ِس. ٝهخٍؽ 











ٝٓلخطق حُوَحث٢ حُــَحك٤ش، ٝٛٞ أَٓ  إ ٌٛح حُ٘ؼَ حُزي٣غ ٣ٜ٘غ ُ٘خ هخ١ٍش طل٤ِ٤ٜش، ٓٔظويٓخ حٌُِٔخص ري٬٣ ُ٪كيحػ٤خص، 
ٞؿٚ حُزل١َ"، ٝٛٞ حُـِء ح٧ْٛ"٣وَد حٍُٜٞس حُــَحك٤ش ا٠ُ حُٔظِو٢ رؤِٓٞد َٜٓ ٓٔظ٘غ. أٓخ حُ
27
ػ٘ي حُزَٝح٢ٗ، كوي  
ٍٛٞٙ حُ٘ٚ حَُك٢ِ ػ٠ِ ٌَٗ ٓؼِغ: ٣ظٟٔٞغ ٍأٓٚ هِق ٓي٣٘ش حُوخَٛس، ٝطظٟٔٞغ هخػيطٚ ػ٠ِ ٗٞح١ت حُزلَ ح٧ر٤ٞ، 
ٓظـٜش ٖٓ حَُ٘م ا٠ُ حُـَد ٖٓ حُؼ٣َٖ ا٠ُ ١ٞ٣َٓ. ٠٣ْٝ ٌٛح حُٔؼِغ ٓض ٓي٣َ٣خص، ٢ٛٝ ه٤ِٞر٤ش، ٝحَُ٘ه٤ش، 
، ٝحُٔ٘ٞك٤ش، ٝحُـَر٤ش، ٝحُزل٤َسٝحُيٛو٤ِش
28
. إ حُزخع ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ حَُك٢ِ ٤ُيكغ رخُٔظِو٢ ا٠ُ ط٤ٌَ٘ ٍٛٞس ؿـَحك٤ش 
 ؿ٤ِٔش ُٔ٘خ١ن حُٞؿٚ حُزل١َ، ٢ٛٝ طظَحءٟ أٓخّ ٗخظ٣َٚ ؿ٤ِش ىٕٝ ػظٔش، أٝ ٓخٗغ.
َ ىٍؿش حُلَحٍس ٝٛق حُزَٝح٢ٗ ١وْ َٜٓ رخ٫ػظيحٍ، ا٫ إٔ حُطوْ ٣ٔٞء هخٛش ك٢ كَٜ ح٤ُٜق، ًُٝي ػ٘يٓخ طٜ
كظ٠ طظلٍٞ ح٣َُخف ا٠ُ ّٓٔٞ ٜٗخٍح، ا٫ إٔ ٗٔٔخص حُ٘ٔخٍ ٬٤ُ طِطق حُـٞ، ٝطزَىٙ. ٝهي ػٔي حُزَٝح٢ٗ ا٠ُ طو٣َذ ٌٛٙ 
حٍُٜٞس ا٠ُ حُٔظِو٢ ك٢ ٓٔو٢ ٍأٓٚ رِٗـزخٍ ح١ٌُ أُق حُزَٝىس، ٝحُـٞ حُـ٤َٔ، ًُٝي روُٞٚ:" ا٫ أٗٚ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ هي 
، ٝهٜٞٛخ ك٢ ح٤ُٜق"٫ ٣لٔيٙ ٖٓ أُق ر٬ىٗخ
29
. ٝٛ٘خ طٌٖٔ رَحػش حُ٘ٚ حَُك٢ِ، كخَُكخُش حرٖ ر٤جظٚ، ٢ٛٝ أهَد ا٠ُ 
ٟٝؼٜخ ٟٓٞغ حُو٤خّ ك٢ ٝٛق ٌٓٞٗخص ح٥هَ، اٟخكش ا٠ُ إٔ ٍَٟٝس حُلظ٤ٔش ك٢ ًٕٞ حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ ح١ٌُ ٣٘ظ٢ٔ 
ك٢ حُظٔؼ٤َ رٔخ ُي٣ٚ ٖٓ ٌٓٞٗخص ؿ٤َ  ا٤ُٚ حَُكخُش ٤ٌٕٓٞ أٍٝ حُٔظِو٢ ٌُٜح حُ٘ٚ حَُك٢ِ رؼي َٗ٘ٙ، ٌُُي ُٚ كن حُٔزن
 ٓخى٣ش ٓؼَ حُطوْ حُـ١ٞ حُٔخثي ك٢ حُز٬ى حُِٔحٍس ٖٓ هزَ حَُكخُش. 
إ ٓٔخ ٤ٔ٣ِ حُ٘ٚ حَُك٢ِ ُيٟ حُزَٝح٢ٗ، ٛٞ حٛظٔخٓٚ رًٌَ أػيح حٌُٔخٕ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُظ٢ ٣ٍِٝٛخ، ًُٝي ٓخ ٗـيٙ ك٢ 
( ٗٔٔش"9,734,405لٞ)ٝٛلٚ َُٜٔ، كوي رِؾ ػيى حٌُٔخٕ" كٔذ حُظؼيحى ح٧ه٤َ ٗ
30
، ٫ٝ ٣ٌظل٢ رٌُِي رَ أٍٝى ػيى 
 حًٌٍُٞ، ٝػيى ح٩ٗخع ٖٓ ؿِٔش ػيى حٌُٔخٕ. 
َْٔ حُزَٝح٢ٗ حٌُٔخٕ ك٢ َٜٓ ٖٓ ك٤غ ٢ٔٗ حُؼ٤ٖ ا٠ُ " ك٤٣َ٠ٖ، ٝػَرخٕ، ٍٝػخ٣خ حُيُٝش حُؼ٤ِش، ٝأؿخٗذ" ٝهي ه
31
. ػْ 
ََٜ ك٢ أؿ٘خّ حٌُٔخٕ حُٔل٤٤ِٖ أػ٘خء ٣ُخٍطٚ َُٜٔ، ًُٝي ا٠ُ ه ٤َِ ٖٓ حُوز٢، ٝأر٘خء حَُّٝ، ٝح٧طَحى، ٝح٧ًَحى، ك
ٝحُلَّ، ٝح٤٣ٍُٖٞٔ، ٝأر٘خء حُؼَد حُلخطل٤ٖ، ٝؿ٤َْٛ، " ُْٝ ٣زن ٖٓ حُـْ٘ ح٢ِٛ٧ حُوخُٚ ٟٓٞ ه٤َِ ٖٓ ح٧هزخ١"
32
 . 
ٍس، ًٔخ حٛظْ حُزَٝح٢ٗ رخُٔ٘ظـخص حٍُِحػ٤ش ك٢ َٜٓ ه٬ٍ كَٜ ح٤ُٜق، كًٌَ ُ٘خ أَٜٗٛخ، ٓؼَ حُؤق، ٝحُ٘ؼ٤َ، ٝحٌُ
ٝح٧ٍُ، ٝحُلٍٞ، ٝحُؼيّ، ٝحُلٔٚ، ٝحُلِزش...حُن اٟخكش ا٠ُ حُو٠َٝحص. أٓخ أَٜٗ حُٔ٘ظـخص ٖٓ حُلٞحًٚ، ك٢ٜ حُظَٔ، 









ٝك٢ ٓؼَٝ ٝٛق حُلٞحًٚ، ًًَ حُزَح٢ٗٝ كخًٜش حُٔخٗـٞ، ٝٛ٘خ ٣وَد حَُكخُش ٌٛٙ حُظ٤ٔٔش ا٠ُ حُٔظِو٢ ك٢ ُٗـزخٍ، ًُٝي 
َ ح٫ْٓ ححُيحٍؽ ٌُٜٙ حُلخًٜش ٛ٘خى، ٝٛٞ ح٧ٓزخ، ٝٝٛلٚ حُزَٝح٢ٗ رخُوِش ك٢ ِٓحٍع َٜٓ، ٝك٢ ٌٛح اٗخٍس ا٠ُ ٝؿٞىٛخ رًٌ
رٌؼَس ك٢ َٗم اك٣َو٤خ. ُْٝ ٣ٌظق حَُكخُش رٌُي، رَ ًًَ حُو٤ٔش حُٔٞه٤ش ُلزش حُٔخٗـٞ ك٢ أٓٞحم َٜٓ، ك٢ٜ طٔخ١ٝ ػ٬ػش 
ش حُٔخثيس ك٢ َٗم اك٣َو٤خؿَٕٝ ٛخؽ، حُظ٢ ٣ٔخ٣ٜٝخ ٜٗق ٍٝر٤ش حُؼِٔ
34
. 
إ ٌٛح حُٔو٤خّ حُطز٤ؼ٢ ُيٟ حَُكخُش ك٢ طو٣َذ حٍُٜٞ حُٔوظِلش حُظ٢ ٣٘خٛيٛخ ك٢ أٍح٢ٟ ح٥هَ حُٔوظِق، ٤٠٤ُق ا٠ُ  
حُ٘ٚ حَُك٢ِ ٌٜٗش ؿ٤ِٔش ُيٟ حُٔظِو٢ حٌُحص ك٢ ح٧ٍٝ حُٞحكيس، ٝك٢ ٌٛح ح٧ِٓٞد أ٠٣خ ٗـي طوي٣َح هخٛش ُِٔظِو٢، 
 حءس ٌٛٙ ح٥ػخٍ حُـ٤ِٔش ٖٓ أىد حَُكِش، ًُٝي رًٌَ ٤ٗجخ ٖٓ حٌُٔٞٗخص حُو٣َزش ا٠ُ ػوخكظٚ، ٝك٤خطٚ.ٝط٘ـ٤ؼخ ُٚ ػ٠ِ هَ
أػـذ حُزَٝح٢ٗ رٔي٣٘ش حُوخَٛس، ٝهي ٝٛلٜخ رؤٜٗخ " أػظْ ٓي٣٘ش ك٢ حُي٣خٍ ح٣َُٜٔش، ٝحُوخٍس ح٩ك٣َو٤ش"
35
. ٣ٝزِؾ ػيى 
ٝأؿخٗذ"حُوخ٤٘١ٖ ك٢ حُوخَٛس ٓظٔخثش أُق ٗٔٔش " ر٤ٖ ٤٤٘١ٖٝ 
36
. ٝهي ٍٛٞ حُٔظٖ حَُك٢ِ حُوخَٛس رؤٜٗخ " ٓي٣٘ش ًز٤َس 
ٝحٓؼش ح٧ٍؿخء، كل٤ِش ح٧ٓٞحم، ًؼ٤َس حُٔٔخؿي، ؿخٛش رخُوِن، ًحص ٗٞحٍع كؤش، أًؼَٛخ هخثٔش ك٢ ٢ٓٝ كيحثن ؿ٘خء، 
ٝؿ٘خثٖ ك٤لخء، ٝرٜخ ػيس ؿٞحٓغ ٤َٜٗس، ٝآػخٍ أػ٤َس، ٝٓ٘خٛي ٓزخًٍش، ٝكيحثن ٗخَٟ، ٣ٍٝخٝ ُحَٛس"
37
. 
ُحٍ حُزَٝح٢ٗ رٍٞص ٓؼ٤ي، ٝٛٞ ك٢ ٣َ١وٚ ا٠ُ ر٬ى حُ٘خّ. ٝهي ٝٛلٜخ رؤٜٗخ " ٓي٣٘ش كي٣ؼش"
38
، ٢ٛٝ ٖٓ حُٔٞحٗت حُٜٔٔش 
ػ٠ِ حُزلَ ح٧رٞ ك٢ ٓيهَ حُو٘خٍ. ٝهي أىٍى حُزَٝح٢ٗ حُظو٤ْٔ ح١ٌُ ط٤ِٔص رٚ رٍٞص ٓؼ٤ي ٖٓ ه٤ٖٔٔ: أكيٛخ ٠ٔٔ٣ 
ْ ح٥هَ ك٠ٔٔ٤ رلخٍس حُلَٗؾ ٣ٌٔ٘ٚ ح٧ؿخٗذ. ٣ٝزِؾ ػيى ٌٓخٕ حُو٤ٖٔٔ رلخٍس حُؼَد، طلظ١ٞ حٌُٔخٕ ح٤٤٘١ُٖٞ. أٓخ حُؤ
حػ٤ٖ٘ ٝأٍرؼ٤ٖ أُلخ ٝػ٬ػٔخثش ٝػٔخ٤ٗش ٝػ٣َٖ٘ ٗٔٔش
39
. 
َٚ حَُكخُش هزَ ٌٛح حُٔٞهق، ٝٛٞ  ٝك٢ رٍٞص ٓؼ٤ي ٝحؿٚ حُزَٝح٢ٗ ٓٞهلخ ػ٤ٜزخ ٓغ ٛخكذ ك٘يم ٠ٔٔ٣ حٓز٣َخٍ، ٝه
أكي حُٔلظخ٤ُٖ رخَُكخُش ا٠ُ حٌُٔٞع ك٢ ٌٛح حُل٘يم؛ ك٤غ ط١ٍٞ رٜخكزٚ  ٣٘ؼَ رخُظِْ، ٝحُلَٔس. ٝك٢ ٌٛح حُٔٞهق ىكغ
ح١ٌُ ٓخٍّ ح٫رظِحُ، ٝحُِٔذ ىٕٝ ك٤خء، كوي ػٔي ا٠ُ ٓوخُلش ٓخ حطلن ػ٤ِٚ ٖٓ ح٧ؿَس ح٤ٓٞ٤ُش ٓغ حُزَٝح٢ٗ، ًُٝي ر٣ِخىس 
وخىعحُٔزِؾ حُٔظلن ػ٤ِٚ أٟؼخكخ ًؼ٤َس، ح٧َٓ ح١ٌُ أؿ٠ذ حَُكخُش ًؼ٤َح، " كظزخ ُٚ ٖٓ ٓ
40
". ٝهِٚ حُزَٝح٢ٗ ر٘خء ػ٠ِ 











حُزَٝح٢ٗ ٓخ طزو٠ ٖٓ حُوِؼش، ٝٛٞ حٍُٔٞ حُوخٍؿ٢ ٖٓ ؿٜش حَُ٘م، ٝٓـٔٞػش ٖٓ ح٧رَحؽ ٗخٛي 
42
٢ . ٝهي أىٖٛ حُزَٝحٗ
ٝؿٞى رجَ ػـ٤زش حٌَُ٘، ه٤َ ُٚ :إٔ ٬ٛف حُي٣ٖ أَٓ رللَٛخ ٓغ ر٘خء حُوِؼش، ٝطؼَف ٌٛٙ حُزجَ رزجَ ٣ٞٓق، ٣ٔظط٤غ 
حُِحثَ حٍُِ٘ٝ ا٤ُٜخ رٞحٓطش ىٍؽ ٓلٌْ حُٜ٘ؼش، طْ ٗلظٜخ ك٢ ؿيحٍ حُزجَ
43
. ٣ظَٜ ٌٛح حُٞٛق حُيه٤ن ٤ُٜجش حُزجَ، حُيهش 
ك٢ ٝٛق آػخٍ ح٥هَ حُٔ٘خرٚ، ٓؼِٔخ ٢ٛ ظخَٛس ػ٠ِ أٍٝ حُٞحهغ، ٝحُزؼي ػٖ  حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ظزؼٜخ حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼٔخ٢ٗ
 حَُٝح٣خص حُٔظٞحٍػش كٍٞ ح٧ػَ، ٝحُظ٢ ٫ ٣ٞؿي ٓخ ٣ئًي ٛيه٤ظٜخ.
 
 انًبضذ انزبٍَ: انُهضت انعًشاَُت، وانصُبعُت نّخش انًشببه.
 أوال: انُهضت انعًشاَُت.
حُؼَر٢ حُٔ٘خرٚ رظوط٢٤ حُٔيٕ حُلي٣ؼش، ٝط٘ظ٤ٜٔخ رظ٤ٜجظٜخ ُظٌٕٞ ٓ٘خٓزش طٟٞق حُٜ٘ٞٙ حَُك٤ِش حُؼٔخ٤ٗش حٛظٔخّ ح٥هَ 
رؤٓزخد حُل٠خٍس حُلي٣ؼش. ٝطٟٞق حُٜ٘ٞٙ حَُك٤ِش طؤػَ  س١ٌ أهٌ ٣ٔظللَ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔيٕ ح٥ه٧ٗٔخ١ حُؼ٤ٖ حُٔظٔيٕ حٌُ
ٜٞٙ حَُك٤ِش حُؼٔخ٤ٗش رٞٛق حَُكخُش رخُظطٍٞ حُل١َ٠ ح١ٌُ ط٤ِٔص رٜخ حُٔيٕ حُؼَر٤ش ك٢ ًُي حُٞهض. ُٝوي حٛظٔض حُ٘
ٗخص حُٔيٕ حُِٔحٍس ٖٓ أٓخًٖ ػزخىس ًخُٔٔخؿي، ٝحٌُ٘خثْ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ  أٓٞحم، ٝكيحثن، ِٝٓ٘ٛخص، ٝكٞح٤ٗض،  ِٞ ٌٓ
ٝٓظلق، ٌٝٓظزخص. ٝك٢ ٝٛق ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ٖٓ ى٣خٍ ح٥هَ حُؼَر٢، ٓخ ٣ؼٌْ حُطز٤ؼش حُظ٢ ٣ظؼِٜٔخ ٌٛح ح٥هَ حُٔ٘خرٚ ٖٓ 
ػ٤ٖ. كل٢ ح٧ٓٞحم، ٝحُلٞح٤ٗض، ٣ـي حَُكخُش ٓخ ٣ؤًِٚ ح٥هَ حُٔ٘خرٚ ُٚ، ٝٓخ ٣ِزٔٚ، ٝٓخ ٣ٔظٔظغ رٚ  ًٝم، ٝٓـ٤ش، ٣َ١ٝوش
ٖٓ كٞحثؾ أهَٟ. ٝك٢ حُليحثن، ٝحُٔ٘ظِحٛخص ٣ٌٖٔ حَُكخُش ٬ٓكظش ػخىحص، ِٝٓٞى ح٥هَ ػٖ ًؼذ. ٝك٢ حُٔظخكق 
خص ػَٜ٘ح ٜٓٔخ ٖٓ ػ٘خَٛ ططٍٞ حُلٌَ حُؼ٢ِٔ ُيٟ ٣٘خٛي حَُكخُش ٓخ هِلٚ أؿيحى ح٥هَ حُٔ٘خرٚ ٖٓ طَحع. ٝطٔؼَ حٌُٔظز
 ح٥هَ حُٔ٘خرٚ. ٣ٝٔؼَ حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼٔخ٢ٗ ٓؼ٬ ٍحثؼخ ُـ٘خٙ حٌُز٤َ رٞٛق ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن حُٜٔٔش ك٢ ٝٛق ح٥هَ حُٔ٘خرٚ.
ٔخٍس ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ؼ.ك٢ ٝٛق أٓخًٖ حُؼزخىس حٛظْ حَُكخُش حُؼٔخ٤ٕٗٞ ر٣ِخٍس أٓخًٖ ػزخىس ح٥هَ حُٔ٘خرٚ، كٌٜٙ حُ. دوس انعببدة1
ٝٓ٘زيأ أ٫ٝ رٞٛق، ٝطل٤َِ حُٜ٘ٞٙ حَُك٤ِش حُٔظؼِوش رخُٔٔخؿي ُٔخ ُٜخ ٖٓ ٣ٍِٓش ى٤٘٣ش، ٝك٠خ٣ٍش ح٠ُٜ٘ش حُؼَٔح٤ٗش، 
 ح١َُٜٔ. ُيٟ ح٥هَ
حٛظْ حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼٔخ٢ٗ ك٢ َٗم اك٣َو٤خ رٞٛق ٓٔخؿي حُوخَٛس حُظ٢ هخٍ ػٜ٘خ أرٞ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ رؤٜٗخ" أًؼَ ر٬ى 
ٓٔخؿي" هللا
44
. ٖٝٓ ػ٬ٓخص ٌٛٙ حٌُؼَس إٔ ٣ٞؿي ػ٬ػش، أٝ أٍرؼش ٓٔخؿي ك٢ ٌٓخٕ  ٝحكي
45
أػـذ حُزَٝح٢ٗ رـخٓغ ٝهي  .
حَُكخػ٢ أ٣ٔخ اػـخد" كٌِٜح حُـخٓغ ٖٓ حُظؤٗن، ٝحُـَحرش ٓخ ٣ؼـِ ػٖ ٝٛلٚ حُٞحٛلٕٞ". ٝٗوَ حَُكخُش ٍٛٞس ٝحهؼ٤ش 
ُٞحٕ حُطز٤ؼ٤ش" ٓخ ٣و٤ي ح٧رٜخٍ كٔ٘خ، ٝؿٔخ٫"ُٔز٠٘ ٖٓ حُوخٍؽ، ٝحُيحهَ؛ كـيٍحٗٚ ٖٓ حَُهخّ ١ً ح٧
46
، ٝأػٔيس حُـخٓغ 
ٖٓ حََُٔٓ، ٣ِٓ٘ش رخُِهَكش، ٝحُـخٓغ ٓلَٕٝ رخُط٘خكْ حُ٘ل٤ٔش
47
. 





ـخٓغ ح٧َُٛ ح١ٌُ ػيَٙ رؤٗٚ أَٜٗ حُـٞحٓغ ، ٝ أهيّ حُٔيحٍّ ك٢ حكظل٠ حُ٘ٚ حَُك٢ِ ٧ر٢ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ رٞٛق حًُٔخ 
ح٬ٓ٩ّ
48
حَُكخُش ٓؼِٞٓخص ه٤ٔش ُٔخ ٗخٛيٙ ك٢ ٌٛح حُـخٓغ حُزي٣غ؛ كٜٞ ٠٣ْ ٌٓظزش طل١ٞ ٗلٞ ػ٣َٖ٘ أُق . ٝهي ٓطَ 
ٓـِي. ٣ٝزِؾ ٓـٔٞع حُٔؼ٤ِٖٔ رخُـخٓغ هٔٔٔخثش ٝٓزؼش ٝػٔخ٤ٖٗ ٓؼِٔخ، ٝػيى حُطِزش رٚ أٍرؼش ػَ٘ أُلخ ٝطٔؼٔخثش ٝطٔؼش 
ن ػ٠ِ حُـخٓغ ٖٓ حُوزِ، ٝٛٞ أكي ػَ٘ أُلخ ٝهٕٔٔٞ ١خُزخ. ٖٝٓ ١َحثق ٌٛح حُٞٛق، حٛظٔخّ حَُكخُش رًٌَ ٓخ ٣٘ل
ٝٓظٔخثش ٝأٍرؼش ٝٓزؼٕٞ ٍؿ٤لخ، ًُٝي رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٤ُِٔح٤ٗش ح٣ُٞ٘ٔش رٔزِؾ ١ٞ٘ٓ ٣زِؾ ػ٬ػش ػَ٘ ٝػٔخٗٔخثش ٝطٔؼش 
ؿ٤ٜ٘خص
49
 . ٣ٌٖٝٔ ُِزخكغ حُظٔخإٍ كٍٞ حٛظٔخّ حَُكخُش رظي٣ٖٝ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص حُيه٤وش كٍٞ ح٧َُٛ، ٢ٛٝ ٓؼِٞٓخص ٫ ٣ٜظْ
رٜخ حُوخٍة ػخىس، ٝهي طٌٕٞ ىحكؼخ َُِِٔ أػ٘خء حُوَحءس. ٝح١ٌُ ٣ظَٜ ُِزخكغ إٔ حُزَٝح٢ٗ ٣ٞؿٚ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ حُـٜخص 
حُٔوظٜش رخُظؼ٤ِْ، ٝح٫رظؼخع حُوخٍؿ٢ ك٢ ر٬ىٙ، ًُٝي أٗٚ ٫ ٣وِٞ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔيحٍّ ح٤َُٜ٘س ٬١د ٓـظَرٕٞ 
ظِلش ك٢ حُِـش، ٝحُؼو٤يس، ٝؿ٤َٛخ. ٝرٌحى ٣ٌٕٞ حُزَٝح٢ٗ هي كون ٓ٘ـ٣ِٖ رب٣َحى ٌٛٙ ٖٓ َٗم اك٣َو٤خ ٤َُ٘ حُؼِّٞ حُٔو
حُز٤خٗخص حُيه٤وش: أُٜٝٔخ اظٜخٍ ٓخ ٣وّٞ رٚ ح٧َُٛ ٖٓ حُـٜٞى ٩ىحٓش ٤َٓ حُؼَٔ ح٧ًخى٢ٔ٣ ك٤ٚ. ٝحُٔ٘ـِ ح٥هَ، ٝٛٞ ؿ٤َ 
٣َس، ٝحَُ٘م ح٧ك٣َو٢ ا٠ُ حُظزَع رخُٔخٍ ا٠ُ ٓزخَٗ ٣ٜيف ا٠ُ ىػٞس حُلٌٞٓش ك٢ ُٗـزخٍ، ٝأَٛ حُو٤َ ٖٓ اػ٣َخء حُـِ
 اىحٍس حُـخٓغ ُٔخ ك٢ ًُي ٖٓ ه٤َ ٨ُٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش رَ٘٘ حُؼِْ ر٤ٖ أر٘خثٜخ.
ُْٝ ٣ٌظق حَُكخُش رًٌَ ٓخ ٣ٔظخُ رٚ حُـخٓغ، ٝٓيٍٓظٚ حُؼخَٓس، رَ ططَم أ٠٣خ ا٠ُ ٓخ ٍآٙ ػ٤ٞرخ ٣ـذ طٜل٤لٜخ ٖٓ هزَ  
٢ٗ ػيّ ٍٟخٙ ػٖ حُؼ٘خ٣ش رخُ٘ظخكش ك٢ ح٧َُٛ؛ كوي ٗخٛي كَٜٙ ِٓطوش رخُٔيحى، ٝهي حُوخث٤ٖٔ ػ٤ِٚ. ٖٓ ًُي ر٤َٖ حُزَٝح
حٓظ٨ص رخُـزخٍ كيَ ح٫ٓٞىحى. ٣َٝؿغ حُزَٝح٢ٗ ًُي ا٠ُ هِش ػ٘خ٣ش حُطِزش رخُ٘ظخكش
50
. ًٔخ حٗظوي حُٜٔ٘ؾ حُٔظزغ ك٢ حُظؼ٤ِْ، 
حُٔ٘خٛؾ حُٔوٍَس ك٢ حُٔخ٢ٟ، ٝحُظ٢ حٗظِٔض ػ٠ِ ٝح١ٌُ ٣وظَٜ ػ٠ِ ػِّٞ ح٣َُ٘ؼش، ٝحُِـش حُؼَر٤ش، ًُٝي رخُٔوخٍٗش ٓغ 
ؿ٤ٔغ ًخكش حُؼِّٞ حُؼو٤ِش، ٝح٣َُخ٤ٟش، ٝػِْ طو٣ْٞ حُزِيحٕ، ٝػِْ حُطذ، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُؼِّٞ
51
. ٣ؤط٢ ٌٛح حَُأ١ ٖٓ هزَ 
ْ ُظٌٕٞ حَُكخُش ك٢ ٤ٓيحٕ حُـ٤َس ػ٠ِ ٜٓخُق ح٧ٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝٛٞ ٢َٓ٣ ا٠ُ طط٣َٞ ٌٛٙ حُٜٔخُق رٔخ ك٤ٜخ َٓحًِ حُظؼ٤ِ
كخَٟس ٖٓ حُلٞحَٟ حُٔظويٓش، ٝحُظ٢ ٣ئٜٓخ حُظ٤ٓ٬ٌ ٖٓ ٓوظِق ح٧هطخٍ حُِٔٔٔش. ًٔخ طيٍ ٌٛٙ حُ٘ظَس حُ٘وي٣ش ػ٠ِ حُؼوخكش 
حُلي٣ؼش حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ حُزَٝح٢ٗ، ًٔخ طيٍ ػ٠ِ حُٔـظٔغ حُٔظويّ ح١ٌُ ؿخء ٓ٘ٚ، ٝٛٞ ٓـظٔغ حكظ٠ٖ ك٠خٍحص، ٝٗو٤ٜخص 
 ك٢ حَُه٢ رٚ ا٠ُ ٜٓخف ح٧ْٓ، ٝحُ٘ؼٞد حُٔظل٠َس ك٢ ًُي حُٞهض. ػ٤ِٔش، ٝحهظٜخى٣ش ػي٣يس ٓخٛٔض
ٝٛق حُزَٝح٢ٗ ٌٛح حُـخٓغ رؤٕ ٓٞهؼٚ ك٢ ٢ٓٝ حُوِؼش، ٝٛٞ " ٖٓ أؿَٔ حُؼٔخثَ"ًٔخ 
52
ػ٘ي حُزَٝح٢ٗ، ٣ظ٤ِٔ روزظٚ حُٔخٓش  
ؿ٤ٔغ ٗٞحك٢ حُٔي٣٘ش ك٢ حُٜٞحء، ٓغ أٍرغ هزخد طلظٜخ، ٣ٝٞؿي رخُـخٓغ ٓؤًٗظخٕ ٍحثؼظخٕ، ٣ٌٖٔ َُِحث٢ ٓ٘خٛيطٜٔخ ٖٓ
53
. 
ٛـ 21ُحٍ أرٞ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ ؿخٓغ حُلٔطخ١، ٝػخ٣٘ٚ ٖٓ حُيحهَ، ٝٛٞ ؿخٓغ ًز٤َ هي٣ْ حُز٘خء، ؿ٤َ ِٓهَف، ر٢٘ ػخّ 
رطٍٞ ه٤ٖٔٔ ًٍحػخ، ٝػَٝ ػ٬ػ٤ٖ ًٍحػخ، ٝر٤َٖ حُزَٝح٢ٗ رؤٗٚ ٣لظلَ ك٤ٚ ٣ٞ٘ٓخ ر٬ٜس آهَ ؿٔؼش ٖٓ ٠ٍٓخٕ
54
. 





ض حُٜ٘ٞٙ حَُك٤ِش حُؼٔخ٤ٗش رٞٛق حُليحثن، ٝحُٔ٘ظِٛخص ك٢ حُٔيٕ حُؼَر٤ش حُِٔحٍس، . حٛظٔ. انحذائك، وانًُخزهبث2
٢ٛٝ ٌٕٓٞ أٓخّ ٖٓ ٌٓٞٗخص حُز٤جش حُل٣َ٠ش ك٢ حُٔيٕ حُلي٣ؼش. ٖٝٓ ح٧ٓؼِش ػ٠ِ حُليحثن، ٝحُٔ٘ظِٛخص ٗـي ٓخكش 
 ح٤ُّ٘٘ٔش حُظ٢ أهٌص رؤُزخد حَُكخُش حُؼٔخ٤٤ٖٗ حُوخى٤ٖٓ ٖٓ َٗم اك٣َو٤خ.
َٚ ٌٛٙ حُلي٣وش رٞٛق ؿ٤َٔ، ٝأًؼَ ٓخ ٗيَ حٗظزخٙ حَُكخُش ك٤ٜخ أريٟ حُز َٝح٢ٗ اػـخرٚ حُ٘ي٣ي رٔ٘ظِٛخص حُوخَٛس، ُٝوي ه
ٓٔخكظٜخ حُؼظ٤ٔش ك٢ ٢ٓٝ حُٔي٣٘ش، اٟخكش ا٠ُ ٓخ ٣ل٢٤ رٜخ ٖٓ هٍٜٞ، ٝك٘خىم، ٝٓوخٙ. ٝطلخكع حُلي٣وش ػ٠ِ كيٝىٛخ رٍٔٞ 
ٖٓ حُـٜخص حُٔوظِلش. ُٝوي أٗخى حُزَٝح٢ٗ رٔ٘ظَ حُلي٣وش حُؼـ٤ذ، ٝح١ٌُ  ٖٓ حُلي٣ي، ٝرٚ أٍرؼش أرٞحد ٓو٤٠ش ا٠ُ حُلي٣وش




ٓٞحٟغ ٓوٜٜش ُِظِكِن، ٝٝٛق ٤ًل٤ظٚ رؤٕ ٣ِزْ ح٩ٗٔخٕ ٗؼ٬ ًٍزض رٚ حُؼـ٬ص، ػْ طـ١َ رٚ حُ٘ؼَ  ٝٗخٛي حُزَٝح٢ٗ
ىٕٝ إٔ ٣لَى ٍؿ٤ِٚ، ٝطـَٟ ك٢ ٓز٤َ ًُي ٓ٘خكٔخص، ٝٓٔخروخص
56
. إ ٌٛح حُٞٛق حُؼـ٤ذ ُِلي٣وش، ٝٓخ ٣وخّ رٜخ ٖٓ 
؛ كوي طؼخ٣ٖ حَُكخُش ٓغ حُٔـظٔغ رٌَ ٌٓٞٗخطٚ، كؼخ٤ُخص َُحكش حَُٔطخى٣ٖ ٤ُئًي رلن ػ٠ِ ٝهخػ٤ش حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼٔخ٢ٗ
ٝحٓظطخع رٌَ ك٤خى إٔ ٣٘وَ ُِٔظِو٢ ح٧ٍٝ ٛ٘خى ك٢ ؿ٣َِس ُٗـزخٍ ٓخ ٗخٛيٙ رؼ٤٘٤ٚ، ٝٓخ حٓظٔغ ا٤ُٚ، ٝٛٞ ٣ًَِ ػيٓش حُ٘وَ 
رؼٞ ُي٣ٚ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ٣ؼِ ٝؿٞىٙ ك٢ ؿ٣َِطٚ حُٜـ٤َ، ٍٝرٔخ ك٢ َٗم اك٣َو٤خ ك٢ طِي حُلظَس ٖٓ حُِٖٓ. َُٝرٔخ ٣ـي 
حُوَحء ك٢ ٝهظ٘خ حُلخَٟ أٗٚ ٖٓ حٌُٔحؿش ط٤ًَِ حَُكخُش ػ٠ِ آُش حُظُِؾ حُظ٢ طـٔغ ر٤ٖ حُ٘ؼَ حُٔٔظويّ ك٢ ٓٔو٢ ٍأّ 
حَُكخُش، ٝر٤ٖ حُؼـ٬ص ٝحُظ٢ ٢ٛ أ٠٣خ ٓٔظويٓش ك٢ ٓوظِق ح٫٥ص ك٢ ر٬ىٙ أ٠٣خ، ٌُٝ٘ٚ ٖٓ حُؼـ٤ذ، ٝحُـ٣َذ إٔ ٣َٟ 
٤ج٤ٖ ح٣ًٌٍُٖٞٔ ٓؼخ. ٌٝٛح ٛٞ ٓخ ٣وّٞ ػ٤ِٚ أىد حَُك٬ص، ٝٛٞ ٗوَ ٓخ ٛٞ ٤ِٓٝش حُظ٘وَ حُلَى١ طـٔغ ر٤ٖ ٣ٌٖٛ حُ٘
ٓوظِق، ٝؿ٣َذ ػ٠ِ ػوخكش حَُكخُش، ٝٓـظٔؼٚ ح١ٌُ ٤ٓظِو٠ ٌٛٙ حُٔيٝٗش حَُك٤ِش ك٢ َٗ٘ٛخ ح٧ٍٝ
57
. 
، ؿ٣َِس ر٫ٞم. أػـذ حُزَٝح٢ٗ رٌٜٙ حُـ٣َِس أ٣ٔخ اػـخد، ٤ًق ٫ " كٌِٜخ ٣ٍخٝ، ٝؿ٤خٝ، طٔظ٤َٔ ح٧رٜخٍ كٔ٘خ
ٝطَ٘٘ف رَإ٣ظٜخ حُٜيٍٝ"
58
. ٝهي ٗخٛي حَُكخُش حٍط٤خى ح٧ٛخ٢ُ ٌُٜٙ حُـ٣ِش ٤ٓٞ٣خ، هخٛش ك٢ ٣ّٞ ح٧كي، ك٤غ حَُٔف، 
ٝحُظِ٘ٙ. ٝهي ٣ُ٘ض حُـ٣َِس رخُٔوخػي حُو٘ز٤ش، ٝحُٔوخ٢ٛ، ٝأٓخًٖ ح٧ُؼخد. ٝهي ٝٛق حُزَٝح٢ٗ ١َم حٍُٞٛٞ ا٠ُ 
ح٥هَ روَٜ ح٤َُ٘حُـ٣َِس، ًُٝي ػزَ ؿ٣َٖٔ: أكيٛٔخ ربُحء ر٫ٞم، ٝ
59
.  ٫ٝكع حُزَٝح٢ٗ إٔ حُـَٔ حُؼخ٢ٗ ٣ِىكْ 
رخَُٔطخى٣ٖ ٝهض حُؼَٜ، ٝػ٠ِ ١َك٢ حُـ٣َٖٔ ًٍزض حٓطٞحٗظخٕ ػ٤ِٜٔخ طٔؼخٍ ٨ُٓي. ٝهي حٓظٔظغ حَُكخُش رو٠خء ٓخػخص 
ك٢ حُـِّٞ ػ٠ِ ٤ٍٛق رـخٗذ ؿَٔ هَٜ ح٤َُ٘
60
خَٓ حُلوَ ٝٛ٘خ ٗخٛي حَُكخُش ح٧ػ٣َخء ٖٓ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء ْٝٛ ك٢ ً 
رٔخ " كٞهْٜ ٖٓ حُِزخّ، ٝرٔخ طلظْٜ ٖٓ حًَُٔٞد، ٝحُظ٤ٚ ٝحُؼـذ ٣ِٔؼخٕ ٖٓ ٝؿْٜٞٛ"
61
، ٝٓخ أػخٍ طؼـذ حُزَٝح٢ٗ 
ٓ٘خٛيس "حُ٘ٔخء ٣وطَٕ، ٖٝٛ ٓظزَؿخص"
62
 . 





١ طظَٜ ًحص حَُكخُش ك٢ ٌٛح حُٟٔٞغ ٖٓ حُ٘ٚ حَُك٢ِ، ٌٛٙ حٌُحص حُظ٢ ط٤٠ق ا٠ُ ٓخ ط٘خٛيٙ ٤ٗجخ ٖٓ حُ٘وي حُؼوخك٢ حٌُ
ٗ٘ؤص ػ٤ِٚ، ك٤غ ٣ظَٜ حُظؤػ٤َ حُي٢٘٣ حُٔلخكع ُيٟ حَُكخُش، ٝٓخ حٛطزؾ رٚ ٖٓ أه٬م، ٝٓؼَ ٢ٛ ٓخثيس ك٢ ٓـظٔؼٚ 
 حُٔلخكع رَ٘م اك٣َو٤خ.
حَُك٤ِش حُؼٔخ٤ٗش، ًُٝي رلٞح٤ٗظٜخ حُٔظؼيىس،  ٜٞٙ. رَُص ح٧ٓٞحم حُؼَر٤ش ك٢ حُ٘. اْسىاق، وانضىاَُج، ودوس انسًُُب3
ك٢ حُوخَٛس، أػـذ حُزَٝح٢ٗ رخُٔل٬ص حُظـخ٣ٍش،  ٍٝٝحثلخ ح٤ًُِش، ٝر٤٘خٜٗخ حُٔؼٔخ١ٍ حُو٬د. ٝر٠خثٜخ، حُٔظ٘ٞػش،
٤ٖ ك٢ ٌٛٙ حُٔل٬ص رؤٗٚ ٣ظٔظؼٕٞ رخُِطق، ل٢ِ حُ٘ل٤ٔش، ٝحُظلق. ٝٝٛق حُؼخِٓٝٛلٜخ رؤٜٗخ ط٠ْ ح٬ُٔرْ حُلٔ٘ش، ٝحُٝٝ
٤ُٖٝ حُـخٗذ" ٓٔخ ٣يػٞ حُ٘خ١ٍ ػ٠ِ ح٩َٓحف ك٢ حَُ٘حء"
63
حُزَٝح٢ٗ طؼـزٚ ٖٓ ه٤خّ ًؼ٤َ ٖٓ ٌٛٙ حُٔل٬ص أريٟ ٝ .
 حُظـخ٣ٍش رخٓظويحّ ػخ٬ٓص كٔ٘خٝحص ٖٓ ح٩كَٗـ٤خص، ًُٝي ُـَٝ ؿٌد حُِرخثٖ ا٠ُ حُظز٠غ ٜٓ٘خ، "
كبًح ىهِض ىًخٗخ كَص ر٤ٖ إٔ ط٘ظَ ا٠ُ حُزخثؼش، أٝ ا٠ُ حُز٤َخػش" 
64
ٝٛق حُزَٝح٢ٗ ىحٍ حُظٔؼ٤َ ك٢ حُوخَٛس، ٝح٠ُٔٔٔ  ًٔخ .
وي ٍآٙ حَُكخُش هَٜح كو٤ٔخ، ٝر٤٘خٗخ ٗخٓوخ، ٝٛٞ ٫ ٣لظظق ا٫ ك٢ حُ٘ظخءح٧ٝرَح، ك
65
 . 
. حٛظْ حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼٔخ٢ٗ رٞٛق حُوٍٜٞ حُِٔحٍس. ٣ٝٔؼَ ٝٛق حُوٍٜٞ، ٝحُز٤ٞص . انمصىس، وانبُىث انًهكُت4
ى رٞٛلٚ حَُكخُش حُٜٔخكزٕٞ ٤١٬ُٖٔ ُٗـزخٍ ك٢  َ ٍك٬طْٜ ا٠ُ حُزِيحٕ حُؼَر٤ش حَُثخ٤ٓش ٟٓٞٞػخ ك٣َيح ٖٓ ٗٞػٚ، طل
حُٔوظِلش، ك٤غ ٣لَِٕٞ ٤ٟٞكخ ٤ٌَٖٓٓ ػ٠ِ حُِٔٞى، ٝحَُإٓخء حُؼَد
66
. 
هَٜ ح٤َُ٘ ح١ٌُ ٣ٔظي ػ٠ِ ٓٔخكش ٝحٓؼش ؿيح، ًُٝي ػ٠ِ ٟلش ح٤َُ٘. ًٝخٕ ٌٛح حُوَٜ ُٖٓ ُحٍ أرٞ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ 
٣ُخٍس حُزَٝح٢ٗ َُٜٔ ٤ٜٓؤ ٌُٖٔ حُؼٔخًَ
67
٧ؿ٤٘خء رؤٜٗخ ؿ٤ِٔش ؿيح، ك٢ٜ ٓلٌٔش حُز٘خء، ٝٛق حُزَٝح٢ٗ ٓ٘خٍُ حٝ .
ٝٓزِطش رخَُهخّ، ٝطٔظخُ رخُ٘وٕٞ حُـ٤ِٔش، ُٜٝخ َٓحك٤ٞ ٗظ٤لش، َٝٓطزش. ٝرـخٗذ ًَ ر٤ض ٣ز٠٘ ٓلَ ُِـِّٞ، ٝحٓظوزخٍ 
ح٤٠ُٞف ٠ٔٔ٣ ِِٓٔي
68
حٌُٔٛز٤خص، ٢ٛٝ طٔظؼَٔ ه٬ٍ  ٣ٝظوٌ رؼٞ أٛلخد ٌٛٙ حُٔ٘خٍُ َٓحًذ ك٢ َٜٗ ح٤َُ٘ ط٠ٔٔ .













٣ؼَف حُٔظِو٢ رٌٜح حُِٔحٍ حُْٜٔ  ٢ً ٓظلق ح٥ػخٍ حُوي٣ٔش أٗظ٤ٌخ هخٗش، ًُٝي ٝٛق حُ٘ٚ حَُك٢ِ ٧ر٢ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ 
رؤٗٚ" أؿَٔ ٓظخكق حُي٤ٗخ"
70
، ٝٛٞ ٣ظ٠ٖٔ " ٓوِلخص كَحػ٘ش َٜٓ"
71
. ٖٝٓ ك٤غ حُز٘خء، ٛٞ هَٜ" ري٣غ ح٫طوخٕ، ػظ٤ْ 
حُز٤٘خٕ، ٖٓ أكوَ ح٧ر٤٘ش ٝأٟؤٜخ، ٝأؿِٜخ"
72
. ٍٝأٟ حُزَٝح٢ٗ ٓخ ٣لظ٣ٞٚ حُٔظلق ٖٓ هخػخص ٓظؼيىس، ٤ِٓٝجش رخ٥ػخٍ 
حُ٘ل٤ٔش. ٝهي هيّ حَُكخُش ٍٛٞس ك٤ش ُٔلظ٣ٞخص حُٔظلق ك٢ ًَ ىٍٝ ٖٓ أىٝحٍ حُز٘خء. كل٢ حُيٍٝ ح٧ٓلَ، طللع ح٥ػخٍ 
زٍْٞٛ، ٝطٞحر٤ض كـ٣َش، ٝأؿِحء ٖٓ حُٔزخ٢ٗ ح٧ػ٣َش ه٬ٍ ح٧ػٞحّ ٖٓ حٌُز٤َس ٓؼَ طٔخػ٤َ ِٓٞى حُلَحػ٘ش، ٝٛلخثق ه
هٔٔش آ٫ف ا٠ُ ػ٬ػش آ٫ف ٝأٍرؼ٤ٖ هزَ ح٬٤ُٔى. أٓخ حُيٍٝ ح٧ػ٠ِ، ك٤ؼَٝ ك٤ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ٝح٢ٗ، ٝأػخع حُطزخهش، 
يس ؿؼخ٤ٖٓ ٓل٘طش ٝأىٝحص حُٔٞط٠ ػزَ حُؼٍٜٞ حُٔوظِلش. ٝهي ٗوَ حُزَٝح٢ٗ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ حَُك٢ِ ىٛ٘ظٚ ٖٓ ٓ٘خٛ
ُِلَحػ٘ش، ْٜٝٓ٘ ؿؼش ٓ٘لظخف كَػٕٞ ٠ٓٞٓ
73
 . 
ٝهي حٓظ٘ؼَ حَُكخُش حُٞػي ح٢ٛ٫٩ ٌُٜح حُلَػٕٞ، ٝحُٔظٔؼَ ك٢ ط٘ـ٤ش ريٗٚ ٤ٌُٕٞ آ٣ش ُِؼخ٤ُٖٔ، ًُٝي ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: " 
 َٖ ِٓ ًَؼ٤َِحً   َّٕ اِ َٝ ِْلََي آ٣َشً  ْٖ َه َٔ ُِ  َٕ ٌُٞ ظَ ُِ ٤َي رِزَيََِٗي  ـِّ َُ٘ٗ َّ ْٞ َ٤ ُْ " كَخ َٕ ْٖ آ٣َخطَِ٘خ َُـَخكُِِٞ ِّ َػ حَُّ٘خ
74.
ٝٓٔخ ٫كظش حَُكخُش إٔ حْٓ حُلَػٕٞ  
ٌٓظٞد رخ٤َُٜح٤١و٢ ػ٠ِ ٤ٓٞٓظٚ
75
. 
ىحٍ ح٥ػخٍ حُؼَر٤ش ك٢ ٗخٍع دمحم ػ٢ِ، ٌٝٛح حُٔظلق ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ح٥ػخٍ حَُهخ٤ٓش، ٝحُلـ٣َش،  ُحٍ حُزَٝح٢ًَٗٔ  
ٝحُ٘لخٓش، ٝحُوِك٤ش، ٝحُظ٢ طؼٞى ا٠ُ ُٖٓ دمحم ػ٢ِ رخٗخ. ٝهي ٍأٟ حُزَٝح٢ٗ ك٢ ٌٛح حُٔظلق أ٠٣خ ٤ٓلخ ُٔلٔي ػ٢ِ رخٗخ، 




 ربَُب: انُهضت انصُبعُت نذي انّخش انًشببه.
، ًُٝي ُٔخ ك٢ ًُي ٖٓ كٞحثي طؼٞى ػ٠ِ حُٔـظٔؼخص ح١َُٜٔحٛظْ حَُكخُش حُؼٔخ٤ٕٗٞ رٞٛق ح٠ُٜ٘ش حُٜ٘خػ٤ش ُيٟ ح٥هَ 
 ٣َ١ن ح٠ُٜ٘ش حُٜ٘خػ٤ش حُلي٣ؼشك٢ ح١َُٜٔ حُؼٔخ٤ٗش ك٢ َٗم اك٣َو٤خ حُظ٢ ًخٗض ططٞم ا٠ُ حهظلخء ح٥هَ 
ًًَ حُزَٝح٢ٗ  . كل٢ حُوخَٛس،ح١َُٜٔ ط٠ٖٔ حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼٔخ٢ٗ ٝٛلخ ري٣ؼخ ُٞٓخثَ حُ٘وَ حُلي٣ؼش حُظ٢ ٣ٔظويٜٓخ










 انًصشٌ.نخمبنُذ، واْعشاف نّخش انًبحذ انزبنذ: انًشبهذ انذَُُت، وانعبداث، وا
، ٝحُظ٢ ط٘ٞػض ر٤ٖ ح١َُٜٔك٢ َٗم اك٣َو٤خ ٓوِٗخ ػ٣َخ ُٔ٘خٛيحص حَُكخُش ك٢ أٍح٢ٟ  طٔؼَ حُٜ٘ٞٙ حَُك٤ِش حُؼٔخ٤ٗش 
رٜخ ح٥هَ حُٔ٘خرٚ ك٢ ٓؼخٗٚ، ٝٓخثَ أكٞحُٚ.  حُٔ٘خٛي حُظ٢ طظَٜ رخُٔؼظويحص حُي٤٘٣ش، ٝحُٔٞحٟغ حُؼوخك٤ش، حُظ٢ ٣ظٜطزؾ
ٝطؼَف حُؼخىحص حٛط٬كخ رؤٜٗخ" ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧كؼخٍ، ٝح٧ٓخ٤ُذ، ٝحًُِٔٞخص حٌُٔظٔزش حُظ٢ ٣ظٞحٍػٜخ حُوِق ػٖ حُِٔق، 
ٝطَطز٢ رِٓخٕ، ٌٝٓخٕ ٓؼ٤٘٤ٖ"
78
حُؼوخك٢  . ُِٝؼخىحص أ٤ٔٛش ػظ٤ٔش ٌُٜٞٗخ طٔؼَ " حُيػخثْ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣٘ز٢٘ ػ٤ِٜخ حُظَحع
ك٢ ًَ ر٤جش"
79




أٓخ حُظوخ٤ُي كظؼَف رؤٜٗخ" ػخىحص ٓوظزٔش ٍأ٤ٓخ أ١ ٖٓ حُٔخ٢ٟ ا٠ُ حُلخَٟ، ػْ ٖٓ حُلخَٟ ا٠ُ حُٔٔظوزَ، ك٢ٜ ط٘ظوَ،  
ا٠ُ ؿ٤َ، ٖٝٓ حُِٔق ا٠ُ حُوِق ػ٠ِ َٓ حُِٓخٕ"ٝطٍٞع ٖٓ ؿ٤َ 
،
ٝطظ٤ِٔ حُظوخ٤ُي ػٖ حُؼخىحص ك٢ "ًٜٞٗخ أهَ اُِحٓخ  
ٜٓ٘خ، ٣ظْ ط٘خهِٜخ رخٗظوخء، ًُٝي ك٢ ٓوخرَ حُؼخىحص حُظ٢ طظ٤ِٔ رخ٩ُِحّ، ٝػ٘ي ػيّ َٓحػخطٜخ، ٝحطزخػٜخ روٞس حُـِحء"
81
 . 
٘ش، أٓخ حُؼخىحص ك٤ـٔيٛخ ح٧كَحى ك٢ ٓوظِق ١زوخص حُٔـظغ. أٓخ ٝطوظٚ حُظوخ٤ُي ك٢ حُـخُذ ربه٤ِْ ٓؼ٤ٖ، أٝ ١زوش ٓؼ٤
حُؼَف، كٜٞ" ًُي حُ٘ٞع ٖٓ حُؼخىحص حُٞحٓؼش حُ٘طخم ك٢ حٗظ٘خٍٛخ، حُظ٢ ٤ُٔض ك٢ ِٜٓلش ؿٔخػش رخٌُحص، رَ ك٢ ِٜٓلش 
حُـٔخػخص ًِٜخ، ٓظ٬ه٤ش ك٢ ٝكيس ٝحكيس ٢ٛ حُٔـظٔغ، أٝ ح٧ٓش"
82
ك٢ "ٓ٘غ حُـ٣َٔش،  . ٝطٔؼَ ح٧ػَحف ٜٓيٍ هٞس ُِوخٕٗٞ
ٝح٫ٗلَحف، ٝحُٔٔخػيس ػ٠ِ َٗ٘ حُل٤٠ِش، ٝحُو٤َ"
83
. ٝطظ٤ِٔ ح٧ػَحف رؤطٜخ " أٗي هٞس، ٝاُِحٓخ ٖٓ حُؼخىحص ٗظَح 
٫ٍطزخ١ٜخ ر٘ٞحف ػوخثي٣ش ٣ئٖٓ رٜخ حُٔـظغ"
84
. 
. ح١َُٜٔح٥هَ  ططَم حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼٔخ٢ٗ ا٠ُ ٝٛق ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔ٘خٛي حُي٤٘٣ش، ٝحُؼخىص ٝحُظوخ٤ُي، ٝح٧ػَحف ُيٟ
 ٤ٔخ ٢ِ٣ طل٤َِ ٧ْٛ ٌٛٙ حُٔٞح٤ٟغ.ٝك
َٓس ك٢ ًَ ػخّ، ٝك٢ ٌٛح حُللَ ٣وَؽ ح٧ٛخ٢ُ ا٠ُ رل٠٤خٕ ح٤َُ٘  ٫كع أرٞ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ  إٔ أَٛ َٜٓ ٣لظلِٕٞ رٚ
حُيٍٝ، ٌٝٛٙ ، ك٤غ ٣ًَذ حُٔٔئُٕٝٞ ك٢ حُلٌٞٓش ٓل٤٘ش َٗحػ٤ش ِٓهَكش، ٣ِٓٝ٘ش رؤػ٬ّ ٗخ١ت ح٤َُ٘ ُٔ٘خٛيس ح٫كظلخٍ










ط٠ٖٔ حُ٘ٚ حَُك٢ِ ٧ر٢ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ ٝٛلخ ُزؼٞ حُؼخىحص حُٔظزؼش ك٢ ٓوخ٢ٛ حُوخَٛس حُظ٢ طٔظخُ رٌؼَطٜخ، ٝهي 
٠ ػِؼ٢ ح٤َُِ، ٝٛٞ ٣ٞؿٚ حُوخ١ذ ك٢ ٝٛق ٌٛٙ حُؼخىحص ا٠ُ حُٔظِو٢، ًٝى ك٢ ٜٓ٘ي طٔؼ٢ِ٤ ًٝؼَس حَُٔطخى٣ٖ ُٜخ ٤ٓٞ٣خ اُ
ؿ٤َٔ، ٣لَ ك٢ حُٔظِو٢ ٓلَ حَُكخُش، كٜٞ ٣وٍٞ:" كبًح ىهِض هٜٞس ٜٓ٘خ، ٝؿِٔض ػ٠ِ ٢ًَٓ، ؿخءى حُوخىّ )ح١ٌُ ٣ؼَٔ 
ك٢ طوي٣ْ حُطؼخّ( رٌٞد ٖٓ حُ٘لخّ، ٝك٘ـخٕ، ٌَٝٓ، َٛذ حُوٜٞس رَٔأٟ ٓ٘ي"
86
٣ٝويّ حُزَٝح٢ٗ ٍأ٣ٚ ك٢ ٌٓحم حُوٜٞس  .
حُوخ٣َٛش رؤٕ " هٜٞطْٜ ٫ ٣لٜٔ٘خ ٖٓ أُق هٜٞس ر٬ىٗخ"
87
. ٝٛ٘خ طظَٜ حٌُحص ٓ٘ظَٜس ػ٠ِ ح٥هَ ًٔخ ٛٞ ٓظٞهغ ك٢ أ١ 
ٜٓ٘ي ط١َ٣ٜٞ. ػْ ٣٘ظوَ حُزَٝح٢ٗ ر٘خ ا٠ُ ٜٓ٘ي طٔؼ٢ِ٤ آهَ ٣ظزٞأ ك٤ٚ حُٔظِو٢ ٓٞهغ حَُكخُش، ٝٓظٌٕٞ ح٧كيحع ىحهَ ٓطؼْ 
١َٛ، ٝك٢ ٌٛح حٌُٔخٕ ٤ٓزَُ حَُكخُش حُؼخىس حُٔظزؼش ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُِرٕٞ، ك٤وٍٞ:" كبًح ىهِض ٓطؼٔخ كؤٍٝ ٓخ طـِْ هخ
٣ؤط٤ي حُوخىّ رؤىٝحص ح٧ًَ، ٖٓ ك١ٞش، ِٝٓؼوش، ٤ٌٖٓٝ، ٝؿ٤َ ًُي، ػْ ريكظَ ٌٓظٞد ك٤ٚ أٓٔخء حُطؼخّ رخُِـظ٤ٖ حُؼَر٤ش، 
ض ٖٓ ح٧ًَ أطخى حُوخىّ، ٝأٗويطٚ ه٤ٔش ٓخ أًِض. ٝأؿِذ ٓخ ٣زظيأ ك٢ ؿٌحثْٜ حٍُ٘ٞرش، ٝحُلَٗٔخ٣ٝش، كظوظخٍ ٓخ ط٘خء. كبًح كَؿ
٣ٝوظْ ر٢٘ء ٖٓ حُلِٞ، أٝ حُلٞحًٚ"
88
. ُوي أطوٖ حَُكخُش ك٢ ٣ٌٖٛ حُٜٔ٘ي٣ٖ طوي٣ْ ٍٛٞس ٝحٟلش ُزؼٞ حُؼخىحص حُٔظزؼش ك٢ 
ي رخ٫ػظٔخى ػ٠ِ حُٞٛق حُظ١َ٣ٜٞ حُـٌحد، ح١ٌُ حُٔوخ٢ٛ، ٝحُٔطخػْ حُوخ٣َٛش، أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ آىحد حُٔخثيس، ًُٝ
أىٟ ىٍٝ ٗوَ حُٞحهغ حُلو٤و٢ ح١ٌُ طوّٞ رٚ ٝٓخثَ حُظ٣َٜٞ حُلي٣ؼش ك٢ ٝهظ٘خ ٌٛح. ًٔخ أظَٜ حُزَٝح٢ٗ رَحػش ٓ٘وطؼش حُ٘ظ٤َ 
١ ح١ٌُ ك٢ حُـٔغ ر٤ٖ حُ٘ؼَ حُـ٤َٔ، ٝحٍُِ٘ٝ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُٔوخ١ذ حُؼخى١ ك٢ ك٤غ ٛٞ أهَد ا٠ُ حُلٞحٍ حُ٘ل١ٞ حُؼخى
٣ٌٕٞ ػخىس ك٢ حُـِٔخص ؿ٤َ ح٤َُٔٓش ك٢ حُٔـخُْ حُؼٔخ٤ٗش ح٤ٓٞ٤ُش. ًٔخ ٣ٔظ٘ؼَ حُٔظِو٢ أػ٘خء هَحءس ٌٛح حُٞٛق ُِؼخىحص 
 حُٔظزؼش ك٢ آىحد حُٔخثيس، إٔ حُزخع ٣ويّ ى٬٤ُ ٤ٓخك٤خ ٗخطـخ ػٖ طـَرش ٗو٤ٜش ُٖٔ ػوي حُؼِّ ػ٠ِ ٣ُخٍس حُوخَٛس ٣ٞٓخ ٓخ.
ٓلخ٣ًخ ُـخٓغ حُٔئ٣ي ك٢ حُوخَٛس، ٫كع حُزَٝح٢ٗ إٔ ُزؼٞ ح٧ٛخ٢ُ حػظوخىحص، ٝأٝٛخّ كخٓيس،  ٝك٢ رخد حُٔظ٢ُٞ ح١ٌُ ٣وغ
ك٤غ اْٜٗ ٣ظزخًٍٕٞ رٚ رخُظوز٤َ ك٢ ٌَٗ ٖٓ حُو٘ٞع، ٝحُو٠ٞع، ٣ٝوَإٔٝ ػ٘يٙ حُلخطلش، ٣ٝؼِوٕٞ ػ٠ِ ٓٔخ٤َٓٙ أ٣ُٞش 
ػ٠ِ حُزخد ٣وّٞ أكي حُيٍح٣ٖٝ ٧هٌ حٌٍُ٘ٝر٠٤خ، ٝكَٔح، ٝٓٞىح. ْٝٛ ٣ئٕٓ٘ٞ رؤٕ حُٔظ٢ُٞ ٣ل٠َ ا٠ُ ٌٛٙ حُزخد. ٝ
89
. ك٢ 
ٌٛح حُٜٔ٘ي طٜطيّ ح٧ٗخ ٓغ ح٧ٗخ حُٔوظِق حػظوخىح. كخَُكخُش ٗوَ حُليع رٌَ ٜٓيحه٤ش كٔزٔخ ٗخٛيٙ، ٌُٖٝ ًُي ُْ ٣ؼ٘ٚ ػٖ 
ٔظ٢ُٞ ٍْٓ ٓؼظويٙ، ٝػيّ ٍٟخٙ، ٌُُي ٟٝغ كٌٔٚ ىٕٝ ٓيحٍحس، ٝٛٞ إٔ ٌٛٙ حُٔؼظويحص حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ حُزؼٞ ػٖ رخد حُ
٢ٛ حػظوخىحص، ٝأٝٛخّ كخٓيس، ًُٝي ه٤خٓخ ػ٠ِ ٓخ ٗ٘ؤ ػ٤ِٚ حَُكخُش ٖٓ ٓؼظوي ٫ ٣ـ٤ِ ٌٛٙ حُٔٔخٍٓخص ُٔخ ك٤ٜخ ٖٓ حَُ٘ى 
 رخُظ٠َع ا٠ُ ؿٔخى ١ِزخ ُو٠خء حُلخؿش.
س، ٖٝٓ حُؼخىحص حُظ٢ حٓظلٜٔ٘خ أرٞ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ، ػخىس ط٬ٝس حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ ٓٔخؿي َٜٓ هزَ حَُ٘ٝع ك٢ ح٬ُٜ
ؿخُزخ ٬ٛط٢ حُـٔؼش، ٝحُؼ٘خء، ك٤غ ٣ظِٞ أكي حُوَحء حُوَإٓ رٜٞص ؿ٤َٔ، ٝؿٌحد
90
. ا٫ إٔ حَُكخُش ػزَ ػٖ ػيّ ٍٟخٙ 
ػٖ حُٔزخُـش ك٢ حُظِل٤ٖ ػ٘ي رؼٞ حُوَحء ُيٍؿش طوَؿٚ ػٖ كي حُـٞحُ. ٝٓغ طٞحٍى ح٧ُٓخٕ أُق حُ٘خّ ٌٛٙ حُط٣َوش، 
حُظَك٤ٚ ك٢ ح٧كَحف، ٝحُٔٞحٓخس ك٢ حُٔآطْ، ٝح٧كِحٕ، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ هَحءس حُوَحٕ  كخطوٌٝح طِل٤ٖ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ ٗٞػخ ٖٓ أٗٞحع
ح٣ٌَُْ ٖٓ " ىحثَس حُٞك٢ حُ٘خٍُ رٜخ ٖٓ ػ٘ي هللا ا٠ُ ىحثَس ٛ٘خػ٤ش ٣ٔظ١ٞ ح٧َٓ، ٝح٢ُٜ٘، ٝحُِؿَ حُ٘ي٣ي١، ٝحُوٜٚ 
 خ، ٝحُلـخ١ُ، ٝحُؼَحه٢، ٝٓخ أٗزٜٚ".حُظخ٣ٍو٤ش، ٝحُٔٞحػع حُلٔ٘ش، ٝحُيػخء، ًِٜخ ططزن ػ٠ِ ٗوَحص حُـًَخ، ٝح٤ٌُٔ





ٝٓٔخ ُحى ح٧َٓ ٓٞحء، أٟٝق حُزَٝح٢ٗ رؤٕ ِٓل٢٘ حُوَإٓ " 
91
طل٘٘ٞح ك٢ ٣َ١وش طِل٤ٖ رخُظو٘غ رخُٜٞص، ٝاريحء حُلًَخص  
حُـ٣َزش حُٔوظِلش ك٢ ح٩ُوخء رٔخ أهَؿٚ ٖٓ ًٞٗٚ هَآٗخ ا٠ُ حُـ٘خء حُٔلٞ". ٝك٢ ٌٛٙ حَُإ٣ش حُ٘وي٣ش ُِزَٝح٢ٗ، ٗـي ػيّ 
ٟخ ح٧ٗخ ػٖ ح٥هَ ح١ٌُ ١ٍٞ ٓٔظٟٞ ؿي٣ي ك٢ هَحءس حُوَحٕ ح٣ٌَُْ حُؼخَٓ حُٔ٘ظَى ر٤ٖ حٌُحص ٝح٥هَ، ك٬ٌٛٔخ ٣ئٓ٘خٕ ٍ
رٌٜح حٌُظخد حُٔويّ، ٬ًٜٝٓٔخ ٣ظِٞحٗٚ رطَم ٓوظِلش، ٝٛ٘خ طؼـزض ح٧ٗخ رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُظ٬ٝس ح١ٌُ ٣وظَد ٖٓ حُظِل٤ٖ 
 حُـ٘خث٢.
 ّٞ ىس ػخىس اك٤خء حُٔٞحُي ك٢ حُي٣خٍ ح٣َُٜٔش. ك٢ حُوخَٛس ػخ٣ٖ حُزَٝح٢ٗ ٌٛٙ حُؼخىس، ٝهي ه٤َ ٍ حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼٔخ٢ٗ ػخٛ
ُٚ رؤٗٚ ٣وخّ ًَ ػخّ ك٢ حُوخَٛس ٓخ ٣وخٍد ػٔخ٤ٖٗ ُٓٞيح. ُٝؼخٓش ح٤٣َُٜٖٔ ا٣ٔخٕ ػ٤ٔن رؤ٤ٛٔٚ ٌٛٙ حُٔٞحُي، ٖٝٓ كخطٚ أكيٛخ 
٤ٚ أَٓ ٤ٓتُٔزذ ٓخ كبٗٚ ٣يهَ ك٢ كخُش ٖٓ حُظ٘خإّ، ٣ٝظٞهغ إٔ ٣وغ ػِ
92
. ٝٛخُٚ حؿظٔخع حُ٘خّ ٍؿخ٫ ٝٗٔخء ه٬ٍ ػيس أ٣خّ 
ك٢ ُٓٞي ح٤ُٔيس ٣ُ٘ذ، ك٤غ طٞهي حَُٔؽ ًَ ٤ُِش رؼيى ٫ ٣ٌٖٔ كَٜٙ، ًُٝي ػ٠ِ حُٔل٬ص حُظـخ٣ٍش، ٝحُٔ٘خٍُ حُٔـخٍٝس 
ُِٜٔ٘ي
93
ش، ٝهطق، ٝىْٛ، . ٝهي أريٟ حُزَٝح٢ٗ ٍأ٣ٚ رؤٕ ٌٛح ح٫ُىكخّ ًؼ٤َح ٓخ ٣ئى١ ا٠ُ ٓخ ٫ ٣لٔي ػوزخٙ ٖٓ َٓه
ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔ٘خًَ. ٝأهَ ٓخ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٓ٘خًَ ك٢ ٍأ١ حُزَٝح٢ٗ إٔ ٣يكؼي أكيْٛ، أٝ ٣طؤى روي٤ٓٚ، ٝاًح ٓخ كخُٝض 
َٕ ٌٛٙ حٌُِٔش ػ٘يْٛ ػزخٍس ػٖ هخٝ ٣لٌْ ر٤ْٜ٘، ٣ٝلَٜ ك٢ ٗئْٜٝٗ ًِٔخ أٌَٗ  ٓٔخءُظٚ ٣َى ػ٤ي رٌِٔش)ٓؼِٖ( " ًؤ
ٜخ طوّٞ ٓوخّ حُطز٤ذ ٝىٝحثٚ، أٝ ٢ٛ ًل٤ِش رَى حَُ٘ف حُٔؼِّٞ، ٝحُؼَٝ حٌُِّٔٞ"ػ٤ِْٜ أَٓ، أٝ هخّ كخىع ر٤ْٜ٘، أٝ أٗ
94
. 
أٓظطخع حُزَٝح٢ٗ إٔ ٣ٜ٘غ ؿَٔح ٖٓ حُظٞحَٛ ر٤ٖ ٓخ ٗؼَ رٚ ك٢ ٌٛح حُٔٞهق، ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُٔٞحهق حُظ٢ طليع ػخىس  
ٖٓ ٌٛٙ حُٔٞحهق ك٢ حُٔـظٔؼخص َُِكخُش، ٝر٤ٖ ٓ٘خػَ حُٔظِو٢ ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ طو٤َ حُٜٔ٘ي، ٝح٩كٔخّ رٔ٘خػَ حَُكخُش 
 حُِٔحٍس.
ٌٛٙ  ًٔخ طليع حُ٘ٚ حَُك٢ِ ٧ر٢ حُلخٍع حُزَٝح٢ٗ كٍٞ ػخىس حُظيكَؽ أٓخّ هزَ ح٩ٓخّ حُٔـخ١ٍٝ. ٝهي ٝٛق حُزَٝح٢ٗ
حُؼخىس حُـ٣َزش حط٢ِ ُْ ٣ٜ٘ي ٓؼِٜخ ٖٓ هزَ، ك٤غ هٚ ر٤٘ٔخ ًخٕ ٝحهلخ ٣ظِٞ ٍٓٞس حُلخطلش أٓخّ حُوزَ، ٍأٟ حَٓأس ٛؼيص ػ٠ِ 
ٛوَس ك٢ ٗلْ حُٟٔٞغ، ٝهخٓض رخُظيكَؽ ا٠ُ ح٧ٍٝ، ػْ ؿخء ٍؿَ كؼَٔ ٓؼِٔخ ػِٔض طِي حَُٔأس
95
. ٌٝٛح ٖٓ ػـخثذ 
 حُٔؼظويحص ُيٟ ح٥هَ حُؼَر٢.
حُزَٝح٢ٗ ك٢ ٣َ١وٚ ا٠ُ حُـ٤ِس ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘خّ " ٣َِٕٓٝ، ٣ٝ٘وَٕٝ ىكخ رؤٛٞحص ٗـ٤ش"ًٔخ ٗخٛي 
96
، كٔؤٍ ػْٜ٘، 
كو٤َ ُٚ رؤْٜٗ أَٛ حُط٣َوش، ْٝٛ رٌُي ٣ًٌَٕٝ هللا طؼخ٠ُ" كٔزلض ٝكٞهِض، كؤه٢ٌٗ حُؼـذ ٓؤهٌٙ، ٝػـزض ٖٓٔ ُٚ ػوَ، 
٣ٝؼظوي إٔ طِي ح٧رخ٤١َ ٝح٧ٟخ٤َُ ٖٓ حُي٣ٖ"
97
. 





 ّحُظ٢ أريٟ حُزَٝح٢ٗ حٓظـَحرٚ ٜٓ٘خ، هِذ حُٔؼخ٢ٗ حُٔزظـخس ٖٓ رؼٞ حُـَٔ حُٞٛل٤ش، ك٤غ ٣ٔظويحُِـ٣ٞش خص ٖٝٓ ح٤ًُِٞٔ




ٍٓخثَ حُظٜخ٢ٗ، ٝهِٔخ ٣ظِحٍٕٝ، ػ٤خى، أْٜٗ ٣ظزخىُٕٞ ح٢ٗ ك٢ ح٧ٖٝٓ ػخىحص أَٛ َٜٓ حُظ٢ ٗخٛيٛخ أرٞ حُلخٍع حُزَٝ
ٝه٬ٍ أ٣خّ ح٧ػ٤خى، ٌٖٓ أؿِزْٜ حُوَحكخص)حُٔوخرَ(" ك٬ أى١ٍ ُٜخكذ حُؼ٤ي حُلَف ٝحٍَُٔٝ ك٢ ػ٤يٙ، ٝٛٞ ر٤ٖ ٍكخص، 
ٝأٓٞحص
99
خٓش ح٧كَحف، ٫كع حُزَٝح٢ٗ إٔ أَٛ َٜٓ ٣ظٕٔٔٞ رخُٔ٘خكٔش ك٢ حُٔزخٛخس رظز٣ٌَ ح٧ٓٞحٍ ك٢ ح٧ػَحّ ٩هًٔخ  ".
َٝٓىُ ًُي كٔذ ٍأ٣ْٜ ا٠ُ أٗٚ ٍَٟٝس ٖٓ ٣ٍَٟٝخص حُِٝؽ
100
. 
هخٍٕ حُزَٝح٢ٗ ر٤ٖ أَٛ ح٣َُق ك٢ َٜٓ، ٝر٤ٖ أَٛ حُٔيٕ. ٝٛق حُزَٝح٢ٗ أَٛ ح٣َُق رخٌَُّ، ٝحُِطخكش، ٝح٫كظلخء 
حُـَر٤ش، ُْٝ ٣ظوٌٝح ٜٓ٘خ ا٫ رخُـ٣َذ، ٝك٤ْٜ ٍؿخٍ حُي٣ٖ رؼي حُؼِٔخء، ٝحُ٘ـزخء. أٓخ حُٔظٔيٕٗٞ كْٜ ٣٘ظٔزٕٞ ا٠ُ حُٔي٤ٗش 
حُوٍ٘ٞ. ْٝٛ ٣ظ٘خكٕٔٞ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ رلٖٔ ح٣َُخٕ، ٝحُِزخّ، ٝر٤خٝ حُٜيحّ، ًٔخ أْٜٗ ٣ظٜ٘ؼٕٞ حُظٞحٟغ، ٝح٣َُخء، ٝك٤ْٜ 
حُؼـذ، ٝحٌُز٣َخء. ُٝوي ُظلع حُزَٝح٢ٗ إٔ أَٛ حُٔيٕ ٣ِىٍٕٝ حُـ٣َذ، ٣ٝٔظٜـَٝٗٚ، ٫ٝ ٣ؤُلٞٗٚ" كخُـ٣َذ ك٤ْٜ ػخىّ 
ْ ُٚ ْٜٓ٘ ٓؼ٤ٖ، ٫ٝ ٗل٤نحَُك٤ن، ٤ُ
101
." 
٣َ١وش حه٤خٍ حُؼَّٝ ٝهطزظٜخ ٖٓ هزَ حُؼ٣َْ. ك٤غ ٣وّٞ حُؼ٣َْ  . ٝٛق حُزَٝح٢ٗوصف انخطبت عُذ انًصشٍَُ
رظ٤ٌِق اكيٟ حُ٘ٔخء ٖٓ أِٛٚ أٝ ؿ٤َحٗٚ رخُزلغ ػٖ حُؼَّٝ حُٔ٘خٓزش ُٚ كٔذ حُٔٔخص حُٔطِٞرش، ٝرؼي حه٤خٍ حُؼَّٝ ٣زؤ 
 ٠ُ ُِٓ٘ٚ. حُلَف رؼيس أ٣خّ هزَ ٣ّٞ حُِٝؽ. ٝك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ ٣ل٠َ حُؼ٣َْ ٓغ أِٛٚ ا٠ُ ر٤ض حُؼَّٝ ٧هٌٛخ ا
٣ٝظْ ًُي ر٘وَ حُؼَّٝ ػ٠ِ ػَرش ٣ِٓ٘ش ٣ـَٛخ أٍرؼش ؿ٤خى، ٝطظويٜٓخ ؿٔخػش ح٤ُٓٞٔو٠، ٝهِلٜخ ػَرخص ٗلَٔ أَٛ 
حُؼَّٝ، ٝحُٔيػ٣ٖٞ. ٝك٢ ر٤ض حُؼ٣َْ طٔظوزَ حُؼَّٝ، ٝطـِْ ػ٠ِ ٓخىس، ػْ طظويّ حُٔخٗطش حُظ٢ حٛظٔض رخُؼَّٝ 
غ ٓ٘ي٬٣ أٓخّ حُؼَّٝ ٝطوٍٞ: "٣خ كزخ٣ذ حُؼَٝٓش، ٝٓخٗظطظٜخ"، ٝطويّ رـَٔ حُؼَّٝ ٖٓ ح٫ُٞىس ا٠ُ ٤ِ٤ُش ػَٜٓخ، ٝط٠
أّ حُؼَّٝ ٝطِو٢ ٓزِـخ ٖٓ حُٔخٍ كٞم حُٔ٘ي٣َ، ػْ ٣ؤط٢ حُٔيػٕٞ، ٣ٝلؼِٕٞ ٗلْ ح٢ُ٘ء، ك٤غ طٌٛذ ح٧ٓٞحٍ حُٔـٔٞػش ا٠ُ 
حُٔخٗطش اًَحٓخ ُٜخ. ٝرؼي ًُي ٣ُِف حُؼ٣َْ أ٠٣خ ٍحؿؼخ ا٠ُ ُِٓ٘ٚ
102
. 
ػ٘يٓخ ٣ؼِْ ٓٞص أكي ٣ظٞحكي حُـ٤َحٕ ا٠ُ حٍُِٔ٘، هخٛش . ٝٛق حُزَٝح٢ٗ ٌٛٙ حُؼخىس، رخٗٚ فٍ يصشوصف عبداث انًأحى 
حُ٘ٔخء، ك٤غ ريإٔ ك٢ حَُٜحم، ُٝطْ ٝؿٜٖٞٛ، ٖٝٛ ٣ؼيىٕ ٓ٘خهذ ح٤ُٔض. ٣ٝوّٞ حُزؼٞ رخٓظجـخٍ ٗٞحىد ُ٘يد ح٤ُٔض. 
رَ، ٖٝٛ كخٍحص حَُإّٝ، ٝٓ٘ٞٛخص حُٞؿٞٙ" ك٢ ُٝوي حٓظوزق حُزَٝح٢ٗ ٖٓ ػخىحطْٜ هَٝؽ حُ٘ٔخء ٍٝحء حُ٘ؼٖ ا٠ُ حُٔوخ
كخٍ ٫ ٠َٟ٣ رٚ حَُ٘ع
103
 ٕٞ ٣ٌَٕٛٞ ٌٛٙ حُؼخىس. ٣ح٢ٗ رؤٕ ػو٬ء َٜٓ" ٝأٟٝق حُزَ





حء رظ٬ٝس حُوَحٕ ح٣ٌَُْ. ٝطزِؾ ٓيس حُٔؤطْ أٍرؼ٤ٖ ٣ٞٓخ. ٝطوظِق أؿَس حُوَحءس كٔذ َٓحطذ خٝه٬ٍ ٤ُ َ ٢ُ حُٔؤطْ، ٣وّٞ حُو






٢ٗ رَ٘م خ١ٔ حُظ٢ طَٓٔض ك٢ حُ٘ٚ حَُك٢ِ حُؼُ ططَهض ٌٛٙ حُيٍحٓش حُٞٛل٤ش ا٠ُ حٌُ٘ق ػٖ ٍٛٞس ح٥هَ حَُٜٔ
حٓش ا٠ُ ٍٛٞس ح٥هَ ح١َُٜٔ ك٢ حُ٘ٚ حَُك٢ِ طِٞٛض حُيٍ ٍكِش أر٢ حَُكخٍع حُزَٝح٢ٗ. ٝهيأك٣َو٤خ، ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ 
ٝكوخ ُؼ٬ػش ٓزخكغ: ٍٛٞ حُٔزلغ ح٧ٍٝ حُز٤جش حٌُٔخ٤ٗش، ٝحٌُٔخ٤ٗش، ٝح٧ٓخًٖ حُظخ٣ٍو٤ش ٦ُهَ. ك٤ٔخ ً٘ق حُٔزلغ ُِزَٝح٢ٗ 
خص حُٔيٕ ح٣َُٜٔش ٖٓ أٓخًٖ ػزخىس ًخُٔٔخؿي، ٝحٌُ٘خثْ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ  أٓٞحم، ٝكيحثن، ِٝٓ٘ٛخص، ٌٓٞٗحُؼخ٢ٗ ػٖ 
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